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 امللخص
ABSTRAK 
 الكالم اخلربي يف سورة الصافات الكرمية
 )دراسة بالغية(
kalam khabari dalam surat as-saffat al-karimah 
(Kajian Balaghah) 
Kalam khabari adalah pembicaraan yang mengandung kemungkinan benar 
dan bohong semata-mata dilihat dari pembicaraan itu sendiri. macam-macam 
kalam khabari ada tiga; ibtida’i ,  tholabi, dan  inkari.  
 Surat as-saffat adalah surat ke-37 dalam al-qur’an. Surat ini terdiri dari 
182ayat. Termasuk surat Makiyah. Dinamai “as-saffat” karena diambil dari kata  
pada ayat permulaan surat ini yang menceritakan bagaimana para malaikat yang 
bersih jiwanya berbaris di hadapan Tuhannya di mana mereka tidak dapat digoda 
oleh setan.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang 
bersifat deskriptif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah Ilmu Balaghah. Data yang dihasilkan berupa kata-kata dalam bentuk ayat-
ayat al-Qur’an dari surat as-saffat. 
Ada 83 kalimat berkategori kalam khobari dalam surat as-saffat, meliputi; 
31 ibtidai, 37 tholabi, dan 15 inkari. Adapun tujuan kalam khabari dalam surat 
as-saffat yang mempunyai makna tersembunyi, meliputi; 22 kalimat wa’d , 12 
kalimat fakhr, 4 kalimat idharu dhoif, dan 1 kalimat istirham.  
Kata kunci: kalam khabari, Surat as-saffat 
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 الفصل األول
 أساسية البحث
 مقدمة .أ 
كما نعرف أن القرآن هو كالم هللا. نزل إيل النيب حممد ص م بواسطة 
علئكة جربيل . نزل هللا القرآن هدى لكل الناس. وقيل الزرقاين القرآن هو الكالم 
إلينا ابلتواتري املتعبد املعجز املنّزل علي النيب املكتوب يف املصاحف املنقول 
 عسلم ألن العلوم فيه هو الشريعة مجال القرآن قد ال عجيب ألعة 1بتالوته.
عيزات فيه. آن  االآلف الف اجلمال و وغريها. القر  القانون واإلقتصادية واحلكايةو 
اعتقاد اعة املسلم أن  اجلمال القرآن عا فيه الغرمي عع عصر اجلاهلية. واحد عن 
 ن ينظر عن الكالم اخلربي.اجلمال القرآ
ام ؛ األول الكالم اخلربي البالغة ينقسم ايل ثالثة اقس الكالم اخلربي يف 
نكاري. أعا إلطليب, واألخر الكالم اخلربي االالثاين الكالم اخلربي  بتدا،،اإل
علم ينقسم  2جلليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة.البالغة فهي أتدية املعين ا
علم البديع.  الكالم اخلربي وعلم املعاين و  أقسام؛ علم البيانايل ثالثة البالغة 
 بعض عن ابب علم املعاين.
علم يعرف به أحوال اللفظ العريب اليت هبا يكون بليغًا ال علم املعاين هو
اخلربي هو حمادثة أو تبيني بياانت . حيث أن الكالم 3فصيحًا يف أفراده وتركيبه
عشتمال إعكانية الصدق أو الكذب يف  بياانت عذكور. الكالم اخلربي ينقسم 
طليب، البتدا،، الثاين الكالم اخلربي اإلام ؛ األول الكالم اخلربي ايل ثالثة اقس
 إذا كان املخاطب ي. الكالم اخلربي اإلبتدائي هونكار إلاواألخر الكالم اخلربي 
                                                             
1Tim penyusun MKD UIN SUNAN AMPEL SURABAYA. Bahan Ajar Studi Al- Quran.( UIN Sunan 
Ampel Press. Surabaya.2011). hlm 6 
2
8(‌ص‌1999علي‌الجارم‌ومصطفي‌امين.‌البالغة‌الواضحة.‌)دار‌المعارف.‌طبعة‌مجهول.‌  
‌9موجز‌البالغة‌)‌بيروت:‌دار‌الكتاب‌العلمية,‌مجهول‌السنة(‌ص‌محمد‌الطاهر‌بن‌عاشون. 3  
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إذا كان املخاطب  طليب هوالمث الكالم اخلربي  .4للتوكيد حاجة ال و لهترددال
إذا   نكاري هو. والكالم اخلربي اإل5عرتددا يطلب التوكيد حسن توكيد إخباره
 .6كان املخاطب ُعنِكرا له، وجب التوكيد له مبؤكًدا أو أكثر حبسب إنكاره
ترتيب املصحف, السابعة والثالثون يف سورة سورة الصافات هي اال
والسادسة واخلمسون يف ترتيب النزول, نزلت بعد سورة األنعام, وقبل سورة 
لقمان, يف السنة الرابعة أو اخلاعسة عن البعثة, وهي سورة عكية ابإلمجاع, وعدد 
مسيت سورة الّصافات الفتتاحها ابلقسم اإلهلي . 7آايهتا عائة واثنتان ومثانون آية
األطهار الذين يصطفون يف السماء كصفوف الناس يف  الئكةابلّصافات وهم امل
   .8الصالة يف الدنيا
قدم هذه الرسالة لكلية اآلداب تأن  ةستطيع الباحثتوبعد بدايته و عنابته 
 جباععة سونن أعبيل حتت الوضوع " الكالم اخلربي يف السورة الصافات ".
  
 أسئلة البحث .ب 
 حثة اإلجابة عليها فهي: اأعا أسئلة البحث اليت سوف حتاول الب
 كيف كان الكالم اخلربي يف سورة الصافات ؟  .1
 عاأغراض الكالم اخلربي يف سورة الصافات ؟ .2
 
 أهداف البحث .ج 
 قيقها فهي عايلي:هداف اليت يسعي هذا البحث إيل حتأعا األ
 ملعرفة الكالم اخلربي يف سورة الصافات. .1
                                                             
24م‌(ص‌2011وعبد‌العزيز‌بن‌علي‌الحربي.‌البالغة‌الميسرة‌)‌بيروت:‌دارابن‌حزم,‌الطبعة‌الثانية,‌ 4  
24م‌(ص‌2011وعبد‌العزيز‌بن‌علي‌الحربي.‌البالغة‌الميسرة‌)‌بيروت:‌دارابن‌حزم,‌الطبعة‌الثانية,‌ 5  
مرجعنفس‌ال 6  
7
أحمد‌بن‌أحمد‌بن‌محمد‌عبد‌هللا‌الطويل.‌محتويات‌سورة‌القرآن‌الكريم‌)‌الرياض‌:‌مدار‌الوطن‌النشير,‌الطبعة‌األولى,‌ 
236م(‌ص‌2013  
 األستاذ‌والدكتور‌وهبة‌الزحيلي.‌التفسير‌المنير‌)‌ 8
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 ملعرفة أغراض الكالم اخلربي يف سورة الصافات. .2
 أهية البحث .د 
 نظري العنافع البحث  .1
للتعريض النظرية يف دراسة البالغية أي علم املعاين و ابخلصوص الكالم 
 اخلربي. 
 واقعيالعنافع البحث  .2
للباحثة: لزايدة ععلوعات والفهم عن الكالم اخلربي وأنواعها وأعثاهلا يف 
 سورة الصافات. 
 للقارئني وطالب شعبة اللغة والعربية وأدهبا: 
عساعدة املعلوعات والفهم عن الكالم اخلربي وأنواعها وأعثاهلا  (أ 
 وتعريضها يف سورة الصافات. 
أن يصبح هذه الباحثة عصدر وحزانة العلوم يف دراسة البالغة  (ب 
 أي علم املعانيي ابخلصوص الكالم اخلربي. 
 
 توضيح املصطلحات .ه 
إذا كان عا ميكن القول لصاحبه أبنه صادق الكالم اخلربي اصطالحا هو  .1
عطابقًا للواقع، وكاذاًب إن كان خمالفاً، كقولنا الكذب عفسدة، والصدق 
 .فضيلة
عن القرآن الكرمي. والسور املكية أي  37سورة الصآفّات هي االسورة  .2
نزل هذه األايت قبل هجرة النيب إيل املدينة. هذه السورة ترتكب عن عائة 
الثالث و العشرين.  نزل هذه  إثنتني ومثانني آيًة. يف القرأن وقع يف اجلزء
 األايت بعد سورة األنعام.
 حدود البحث .و 
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 بتحدد البحث يف السورة الصافات علي الكالم اخلربي وهي:
 شكال الكالم اخلربي يف سورة الصافات.أ .1
 نواع الكالم اخلربي يف سورة الصافات.أ  .2
 
 الدراسة السابقة .ز 
 فيما يلي البحوث اليت تناولت عثل هذا املوضوع:
 هذا املوضوع الطالبة عن جاععة سونن اعبيل سورااباي قد حبثت ،األول
م  وهي درة  2015علوم اإلنسانية يف سنة يف شعبة اللغة العربية وأدهبا و 
الكالم اخلربي يف سورة الروم" ويف هذا البحث الباحثة سيبحث النصيحة بعنوان "
أبن الباحثة سيبحث يف  الكالم اخلربي يف السورة الروم. فكان اإلختالف الرئيس
 الم اخلربي يف سورة الصافات.الك
يف  هذا املوضوع الطالبة عن جاععة سونن اعبيل سورااباي قد حبثت ،الثاين
م  وهي عهمة العليا  2014علوم اإلنسانية يف سنة شعبة اللغة العربية وأدهبا و 
بحث الكالم تالنساء" ويف هذا البحث الباحثة سالكالم اخلربي يف سورة " بعنوان
بحث يف تأبن الباحثة س ين اإلختالف الرئيساخلربي يف سورة النساء. فكا
 الكالم اخلربي يف سورة الصافات.  
 قد حبثت هذا املوضوع الطالبة عن جاععة سونن اعبيل سورااباي ،الثالث
م  وهي رشيدة  2017علوم اإلنسانية يف سنة يف شعبة اللغة العربية وأدهبا و 
أغراضه يف الكتاب )لباب  الكالم اخلربي وانتان وداي استويت بعنوان "حلكمة ا
بحث الكالم تسويف هذا البحث الباحثة احلديث( جلالل الدين السيوطي "
أبن الباحثة  ين اإلختالف الرئيس(. فكااخلربي يف الكتاب )لباب احلديث
 بحث يف الكالم اخلربي يف سورة الصافات.تس
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 املوضوع الطالبة عن جاععة سونن اعبيل سوراابايهذا  قد حبثت ،الرابع
م  وهي سيت خرية  2017علوم اإلنسانية يف سنة يف شعبة اللغة العربية وأدهبا و 
" ويف هذا البحث الباحثة الكالم اخلربي وفوائد يف سورة الدخانذواحلجة بعنوان "
لباحثة أبن ا ين اإلختالف الرئيسبحث الكالم اخلربي يف سورة الدخان. فكاتس
 بحث يف الكالم اخلربي يف سورة الصافات.تس
 لطالب عن جاععة حكوعية عالنج يفقد حبث هذا املوضوع ا ،اخلامس
"الكالم اخلربي يف م  وهو أمحد حسني بعنوان  2015شعبة األداب يف سنة 
حث الكالم اخلربي يف سورة امللك، ويف هذا البحث الباحثة سيبسورة امللك "
أبن الباحثة سيبحث يف الكالم اخلربي يف سورة  يالرئيسفكان اإلختالف 
 الصافات.
قد حبث هذا املوضوع الطالب عن جاععة كليجاغا احلكوعية  ،السادس
الكالم اخلربي " م  وهو حممد يوسف بعنوان 2010اإلسالعية يوغياكرات يف سنة 
سورة حث الكالم اخلربي يف " ويف هذا البحث الباحثة سيبيف السورة التوبة
أبن الباحثة سيبحث يف الكالم اخلربي يف سورة  يفكان اإلختالف الرئيس التوبة،
 الصافات.
 هذا املوضوع الطالب عن جاععة سونن اعبيل سورااباي قد حبث ،السابع
م  وهو حممد  2019علوم اإلنسانية يف سنة يف شعبة اللغة العربية وأدهبا و 
" ويف هذا البحث الباحثة ة النور"الكالم اخلربي يف السور  إرشادي بعنوان
أبن الباحثة  يفكان اإلختالف الرئيس يبحث الكالم اخلربي يف سورةالنور،س
 سيبحث يف الكالم اخلربي يف سورة الصافات.
هذا املوضوع الطالب عن جاععة حكوعية عالنج يف  قد حبث ،الثامن
الكالم اخلربي يف " م  وهو حممد رعضاين بعنوان 2019شعبة األداب يف سنة 
 حث الكالم اخلربي يف سورةالفرقان،" ويف هذا البحث الباحثة سيبالفرقانسورة 
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أبن الباحثة سيبحث يف الكالم اخلربي يف سورة  يفكان اإلختالف الرئيس
 الصافات.
م  2019قد حبثت هذا املوضوع الطالبة عن جاععة  يف سنة  ،التاسع
علوم اإلنسانيةوهي أريج زهور ة وأدهبا و سونن اعبيل سورااباي يف شعبة اللغة العربي
 بحث" ويف هذا البحث الباحثة ستان "السبك النصي يف سورة الصافاتبعنو 
ثة أبن الباح يفكان اإلختالف الرئيس السبك النصي يف سورة الصافات،
 الكالم اخلربي يف سورة الصافات. بحث يفتس
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 الفصل الثاين
 اإلطار النظري
 املبحث األول : القرآن الكرمي .أ 
 مفهوم القرآن الكرمي .1
القرآن هو وحي هللا الذي نزل إيل النيب حممد ص م بواسطة  
جربيل. وقال الزرقاين القرآن هو الكالم املعجز املنّزل علي النيب املكتوب 
. اجلمال القرآن قد ال 9يف املصاحف املنقول إلينا ابلتواتري املتعبد بتالوته
 واإلقتصادية والقانون فيه هو الشريعةعجيب ألعة عسلم ألن العلوم 
وغريها. القرآن  االآلف الف اجلمال و عيزات فيه. اعتقاد اعة  واحلكاية
 املسلم أن  اجلمال القرآن عا فيه الغرمي عع عصر اجلاهلية.
 حملة عن سورة الصافات .2
السابعة والثالثون يف ترتيب سورة سورة الصافات هي اال
املصحف, والسادسة واخلمسون يف ترتيب النزول, نزلت بعد سورة 
ل سورة لقمان, يف السنة الرابعة أو اخلاعسة عن البعثة, وهي األنعام, وقب
. مسيت 10سورة عكية ابإلمجاع, وعدد آايهتا عائة واثنتان ومثانون آية
سورة الّصافات الفتتاحها ابلقسم اإلهلي ابلّصافات وهم املالئكة األطهار 
 11الذين يصطفون يف السماء كصفوف الناس يف الصالة يف الدنيا.
                                                             
9Tim penyusun MKD UIN SUNAN AMPEL SURABAYA. Bahan Ajar Studi Al- Quran.( UIN Sunan 
Ampel Press. Surabaya.2011). hlm 6 
10
أحمد‌بن‌أحمد‌بن‌محمد‌عبد‌هللا‌الطويل.‌محتويات‌سورة‌القرآن‌الكريم‌)‌الرياض‌:‌مدار‌الوطن‌النشير,‌الطبعة‌األولى,‌ 
236م(‌ص‌2013  
11  
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 املبحث الثاين: علم البالغة .ب 
 مفهوم علم البالغة .1
. 12بالغة اصل عن كلمة بلغ أو وصل مبعىن قد بلغ اىل املرادال
.أعا بالغة اصطالحي يعين يعطي 13بالغة لغة يعين الوصول أو اإلنتهاء
يعطي انتباعة اجلميل يف القلب و خلق املعين طيب ابلكشف فصيح و 
بوضعية املخاطب.البالغة هو البلوغ يف صوغ الكالم لتأدية املعين إيل 
 14حدله توفية بتمام املراد عنه.
مسي هذا العلم ابلبالغة ألنه مبسائله ومبعرفتها يبلغ املتكلم إيل  
األفصاح عن مجيع عراده بكالم سهل و واضح وعشتمل علي عايعني 
 15بول الساعع له ونفوذه يف نفسهعلي ق
علم البالغة هو علم الذي يشتمل نظرايت تعلق ابألساليب 
ليكشف العبارة نفيس ابلفن. والغرض عن البالغة إلدراك يف النص 
 16األديب عن اجلمال و جعل األديب بتصنيف الكلمة اجلميلة و الراقية.
 
 أنواع علم البالغة .2
علم وعلم املعاين و  م؛ علم البيانغة ايل ثالثة أقساينقسم علم البال
 البديع:
علم البيان علم الذي يبحث علي التعبري عن املعين الواحد بطريق ‌(أ 
 17خمتلفة.
                                                             
12Hani’ah, Al Balaghah Al Arabiyyah, ( Alauddin University Press, Cetakan 1, 2013) hlm 8  
13
م‌(‌1999السيد‌أحمد‌الهاشمي.‌جواهر‌البالغة.‌)‌مكتبة‌العصرية.‌بيروت.  
14
بدر‌الدين‌بن‌مالك‌الشهير‌بابن‌الناظم,المصباح‌في‌المعاني‌والبيان‌والبديع.‌)‌الطبعة‌األول.‌‌  
5محمد‌الطاهر‌بن‌عاشون.‌موجز‌البالغة‌)‌بيروت:‌دار‌الكتاب‌العلمية,‌مجهول‌السنة(‌ص‌ 15  
16Abd. Al Rahman HasanHabannakah Al Maidani, Al Balaghah Al Arabiyyah, (Damaskus: Dar al 
Qalam,1996) hlm 11 
17
م(‌1992عبده‌عبد‌العزيز‌القيلة.‌البالغة‌اإلصطالحة‌)‌القاهرة:‌رار‌الفكر‌العربى,‌الطبعة‌الثالثة,‌37ص‌  
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علم املعاين علم الذي يبحث عن أحوال اللفظ العريب اليت  ‌(ب 
 18يطابق هبا عقتضى احلال. 
علم الذي يبحث عن طريقة جتميل اجلملة أعا عن وعلم البديع ‌(ج 
 انحية املعين. 
 
 البحث الثالث : علم املعاين .ج 
 مفهوم علم املعاين .1
 امجع عن ععين يعين عقصود. أعا  اصطالح لغة كلمة ععاين 
علم املعاين هو علم يعرف به أحوال اللفظ العريب اليت هبا يكون بليغًا ف
السكاكي علم املعاين هو تراكيب عرف . 19فصيحًا يف أفراده وتركيبه
اإلفادة وعا يتصل هبا عن اإلحتحسان ليحرتز ابلوقوف عليها عن اخلطأ 
  20يف تطبيق الكالم علي عا عقتضى احلال.
وقيل األخر علم املعاين هو علم الذي نعرف به ترلكيب اجلملة 
علم املعاين فرع عن علم البالغة. يف علم البالغة 21الصحيحة املناسبة.
 تطيع كيف طريقة انتقال فكرة إيل مجلة عطابقا.نس
 أنواع علم املعاين  .2
 علم املعاين ينقسم إيل مثانية أقسام:
: خيرب أبعر تصخ أن تقال لقائلها حنو: قاعت 22اإلسناد اخلربي‌(أ 
 .فاطمة
الذي أسند إيل العلم )زيد( هو  املسند إليه، حنو: زيد عامل،‌(ب 
 عسند إليه
                                                             
18
29م(‌ص‌2004ة‌أهل‌األش,‌الطبعة‌األول,‌محمد‌بن‌صالح‌العثيمين.‌دروس‌البالغة‌)الكويت.‌مكتب  
19
9محمد‌الطاهر‌بن‌عاشون.‌موجز‌البالغة‌)‌بيروت:‌دار‌الكتاب‌العلمية,‌مجهول‌السنة(‌ص‌  
20
123م(‌ص‌‌1992عبده‌عبد‌العزيز‌القيلة.‌البالغة‌اإلصطالحة‌)‌القاهرة:‌رار‌الفكر‌العربى,‌الطبعة‌الثالثة,‌  
21
21م‌(‌ص‌2011ة‌الميسرة‌)‌بيروت:‌دارابن‌حزم,‌الطبعة‌الثانية,‌وعبد‌العزيز‌بن‌علي‌الحربي.‌البالغ  
22
21م‌(‌ص‌2011وعبد‌العزيز‌بن‌علي‌الحربي.‌البالغة‌الميسرة‌)‌بيروت:‌دارابن‌حزم,‌الطبعة‌الثانية,‌  
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 حنو: )عامل( يف املثال السابق املسند،‌(ج 
 حنو: "وهللا يدعوآ إيل دار السلم"   عتعلقات الفعل،‌(د 
 حنو: عااملتنيب إال الشاعر  ،23القصر‌(ه 
 حنو: أحتب علم املعاين؟ ء، اإلنشا‌(و 
(" "وهو 13حنو: " إنّه هو يبد، ويعيد ) الفصل و الوصل،‌(ز 
 (" 14الغفور الودود )
 واإلطناب واملساوة، اإلجياز‌(ح 
 اإلجياز : "ولكم يف القصاص حيوة " الكالم أقل عن املعينعثال 
(" "مث كال سوف 3عثال اإلطناب: " كال سوف تعلمون)
 (" فيه اإلطناب ابلتكرار4تعلمون)
( " اللفظ 60عثال املساوة: "هل جزآء اإلحسن إال اإلحسن )
 عساو املعين. 
 
 : الكالم اخلربي رابعاملبحث ال .د 
 مفهوم الكالم اخلربي .1
علم املعاين ينقسم إيل قسمني؛ الكالم اخلربي و الكالم 
اإلنشا،. الكالم هو مجلة الذي ععين كاعلة فيه. أعا اخلرب فهو مجلة 
الذي تدل عن بياانت. كالم اخلربي هو كالم الذي حتتمل الصدق 
 .24والكذب لذاهتا أي بصرف النظر عن قائلها
لقائله إنه  الويف رأي اآلخر كالم اخلربي هو عا يصح أن يق
 م عطابقا للواقع كان قائله صادقا،فإن كان الكال صادق فيه  أو كاذب،
                                                             
23
22م‌(ص‌2011وعبد‌العزيز‌بن‌علي‌الحربي.‌البالغة‌الميسرة‌)‌بيروت:‌دارابن‌حزم,‌الطبعة‌الثانية,‌  
24
126م(‌ص‌‌1992العزيز‌القيلة.‌البالغة‌اإلصطالحة‌)‌القاهرة:‌رار‌الفكر‌العربى,‌الطبعة‌الثالثة,‌‌عبده‌عبد  
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و 25وإن كان غري عطابق له كان قائله كاذاب كالم اإلنشا، هو الكالم .
ة الذي عا الحيتمل الصدق والكذب. كالم  اخلربي شكلني مها مجل
تدأ واخلرب.  لذي يتكّون عن عبمجلة فعلية. مجلة اإلمسية هو مجلة ااإلمسية و 
 مجلة فعلية هو مجلة الذي يتكّون عن فعل والفاعل. و 
 
 أنواع الكالم اخلربي .2
الكالم اخلربي  األول ينقسم كالم اخلربي إيل ثالثة أقسام؛
الكالم اخلربي  لثالثوا طليب،الالكالم اخلربي  الثاين بتدا،،اإل
 نكاري.إلا
له و ال حاجة بتدا،: إذا كان املخاطب التردد اإلالكالم اخلربي ‌(أ 
 .26للتوكيد
طليب: إذا كان املخاطب عرتددا يطلب التوكيد الالكالم اخلربي ‌(ب 
 .27حسن توكيد إخباره
وجب  ذا كان املخاطب ُعنِكرا له،نكاري: إإلالكالم اخلربي ا‌(ج 
 .28التوكيد له مبؤكًدا أو أكثر حبسب إنكاره
 
 فهما؛ أما أغراض الكالم اخلربي، .3
 فائدة اخلرب‌(أ 
هو يعطي اخلرب إيل اعرؤ الذي مل يعرف اخلرب هبدف ليعطي 
 29بياانت كان جاهال له أو غرض عباشر. 
 حنو: حممد قائم ) وهو عن يعلم قائمه(‌(ب 
                                                             
25
139(‌ص‌1999علي‌الجارم‌ومصطفي‌امين.‌البالغة‌الواضحة.‌)دار‌المعارف.‌طبعة‌مجهول.‌  
24م‌(ص‌2011وعبد‌العزيز‌بن‌علي‌الحربي.‌البالغة‌الميسرة‌)‌بيروت:‌دارابن‌حزم,‌الطبعة‌الثانية,‌ 26  
27
 نفس‌المرجع‌
28
24م‌(‌ص‌2011وعبد‌العزيز‌بن‌علي‌الحربي.‌البالغة‌الميسرة‌)‌بيروت:‌دارابن‌حزم,‌الطبعة‌الثانية,‌   
29
م(‌1992عبده‌عبد‌العزيز‌القيلة.‌البالغة‌اإلصطالحة‌)‌القاهرة:‌رار‌الفكر‌العربى,‌الطبعة‌الثالثة,‌139ص‌‌  
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 الزم الفائدة اخلرب‌(ج 
هو يعطي اخلرب إيل اعرؤ الذي قد يعرف اخلرب قبله هبدف يعطي 
إيل عستمع أن عرف املتكلم عن اخلرب عذكور أو غرض غري 
 فهم:  غراض األخري تسمي أغراض البالغية،ر. أّعا أعباش
 .حنو: إين فقري إيل عفو هللا اإلسرتحام، (1
 حنو: ريب إين وهن العظم عين إظهار الضعف واخلشوع، (2
إذا غضبت عليك بنو متيم.  .حنو: كقول جرير فخر،ال (3
 .رأيت الناس كلهم غضبا
. عوي الذئب فاستانست. حنو: كقول الشاعر اهلجاء، (4
 .وصوت إنسان فكدت أطري. إذ عوي ابلذئب
. وإذا أشار حمداث فكأنه. حنو: كقول الشاعر التقبيح، (5
 .قرد يقهقه أو عجوز تلعلم
وك كواكب. فإنك مشس واملل. حنو: كقول النابغة املدح، (6
 30إذا طلعت مل يبد عنهن كوكب
 
 فهي؛ أما أدوات توكيد الكالم اخلربي، .4
 نون التوكيد : أّن / إنّ ‌(أ 
 الم اإلبتداء : الالم الذي يف بداية الكلمة او اجلملة. ‌(ب 
 أَعاَ  حرف التنبيه: َأاَل،‌(ج 
اتهللا : الالم اليت تقع يف اجلواب القسم  حرف القسم: وهللا،‌(د 
 التأكيد.
 حرف " قد " : حرف يفيد التحقيق و التشكيك.‌(ه 
                                                             
 
30
م(‌1992عبده‌عبد‌العزيز‌القيلة.‌البالغة‌اإلصطالحة‌)‌القاهرة:‌رار‌الفكر‌العربى,‌الطبعة‌الثالثة,‌‌143ص‌‌  
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 31أّعا شرطية : التوكيد أهنا تفيد اخلرب قوة. ‌(و 
 ضمري الفصل : "هو" ‌(ز 
 السني‌(ح 
 
 
 
 
                                                             
31
135م(‌ص‌‌1992عبده‌عبد‌العزيز‌القيلة.‌البالغة‌اإلصطالحة‌)‌القاهرة:‌رار‌الفكر‌العربى,‌الطبعة‌الثالثة,‌  
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث
يف الفصل الثالث عن هؤالء الباحثني وصف مجيع جوانب عنهجية البحث املستخدعة يف 
 أطروحة حبث اجلوانب املنهجية عايلي:
 
 مدخل البحث و نوعه .أ 
عدخل البحث هو الطريقة لفهم املسألة حيت يستطيع أن جتد الباحثة اجلواب 
 32عنها ابستخدام الطريقة العلمية والنظاعية وحتصيل إجنازهاعضمونة حقيقتها. 
 وعدخل البحث ينقسم إيل قسمني:
هو البحث الذي حيصل البياانت الوصفية يف  (kualitatif)املنهج الكيفي  .1
 33شكل عكتوب أو لسان اإلنسان وأفعله ليالحظ.
هو اإلجراء الذي يستعمل األرقام يف  (kuantitatif)املنهج الكمي  .2
 34البحوث.
هو إجراءت البحث  احثة يف هذا البحث املنهج الكيفي،ختتار وتستقدم الب
يف إنتاج الوشائق الوصفية كالكلمة املكتوبة والشفوية عن األفراد وسلوكهم الذي 
  35يقدر علي حتليلها.
 هذا البحث هو الدراسة البالغية. وأعا النوع الذي تستخدم الباحثة يف
 
 
 
                                                             
32 Hermawan wasito, Pengantar Metode Penelitian,(Jakarta:Gramedia pustaka Utama,1995)  
33 Lexy J. Moleong, MetodePenelitianKualitatif,(Bandung: Rosdakarya,2004) 4ص‌‌  
34
 Lexy J. Moleong, MetodePenelitianKualitatif,(Bandung: Rosdakarya,2004) 8ص‌  
35 Ridwan, Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian, ( Bandung: Alfabeta, 2009) 5ص‌  
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 مصادرهاالبحث و بياانت  .ب 
افية إلنتاج املعلوعات البياانت هي املادة اخلاعة الذي تطلب ععاجلة إض
 36إعا نوعية وإعا كمية اليت توضح حقيقة.أو الوصف، 
 37إن بياانت هذا البحث هي اآلايت القرآنية اليت تتكون الكالم اخلربي.
إيل آية  1وأعا عصدر هذه البياانت فهي سورة الصافات )بدأت عن آية 
182.) 
 
 أدوات مجع البياانت .ج 
أعا يف مجع البياانت فيستخدم هذا البحث األدوات البشرية أي الباحث 
 نفسه. مما يعين أن الباحث بشكل أداة جلمع بياانت البحث.
 
 طريقة مجع البياانت .د 
فهي الطريقة  بياانت هذا البحث، ستخدعة يف مجعأعا الطريقة امل
اانت لتستخرج عنها البي أن تقرأ الباحثة عن سورة الصافات،الواثئق. وهي 
لتكون  نفها حسب العناصر املراد حتليلها،وتص املقصودة. مث تقسم البياانت 
 هناك البياانت عن كل عن الكالم اخلربي يف هذا سورة. 
 
 طريقة حتليل البياانت .ه 
 لبياانت اليت مث مجعها فيتبع الباحث الطريقة التالية:أعا يف حتليل ا
، اليت تكون حتديد البياانت: وهنا حنتار الباحثة عن البياانت عن العناصر .1
 عا يراها عهمة وأساسية وأقوي صلة أبسئلة البحث. الكالم اخلربي،
                                                             
36 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, ( Jakarta: Rineka Cipta. 
1991) 102ص‌  
37
 نفس‌المرجع
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اليت يف  البياانت عن العناصر،تصنيف البياانت :تصنف الباحثة هنا  .2
 ي علي حسب النقاط يف أسئلة البحث. الكالم اخلرب 
ت عن عناقشتها: تعرض الباحثة هنا البياانعرضها البياانت وحتليلها و  .3
مث تناقشها  العناصر)اليت مت حتديدها وتصنيفها( مث تفسرها أو تصفها،
 اليت هلا عالقة هبا. وربطها و النظرايت،
 
 تصديق البياانت .و 
ويف تصديقها تتبع  حتتاج إيل التصديق،لبياانت اليت مت مجعها وحتليلها، إن ا
 الباحثة الطرائق التالية:
 عراجعة عصادر البياانت وهي: كتب البالغة والتفاسري القرآنية. .1
الربط بني البياانت اليت مت مجعها مبصادرها. أي ربط البياانت عن  .2
 العناصر يف سورة الصافات. 
العناصر املشكلة املشرف أي عناقشة عن ناقشة البياانت عع الزعالء و ع .3
( عع لكالم اخلربي يف سوورة الصافات )اليت مت مجعها وحتليلهاعن ا
 الزعالء واملشرف.
 
 البحث إجراءات .ز 
 يتبع الباحثة يف إجراء حبثه هذه هذه املراحل الثالث التالية: 
رحلة بتحديد عوضوع حبثه عرحلة التخطيط: يقوم الباحث يف هذه مل .1
راسات السابقة اليت هلا ووضع الد وحتديد أدواتهوعركزاته ويقوم بتصميمه 
 وتناول النظرايت اليت هلا عالقة به. عالقة به
البياانت وحتليلها  عرحلة التنفيد: يقوم الباحث يف هذه املرحلة جبميع .2
 وعناقشتها.
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عرحلة اإلهناء: يف هذه املرحلة تكمل الباحثة حبثه وتقوم بتغليفها  .3
تصحيحه علي للدفاع عنه، مث تقوم بتعديله و ده. مث تقدم للمناقشة وجتلي
 أساس عالحظات املناقشني. 
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 الفصل الرابع
 مناقشتهاعرض البياانت وحتليلها و 
 أنواع الكالم اخلربي يف سورة الصافاتاملبحث األول :  .أ 
هذا الباب أنواع الكالم اخلربي يف سورة الصافات و قد عرضت الباحثة يف 
وضحت عفهوعها يف الفصل الثاين. وأعا عراحل الدراسة يف عرض البياانت و 
حتليلها و عناقشتهافهي عرحلة التصديق علي أنواع الكالم اخلربي يف سورة 
 الصافات فيما يلي:
 اآلايت اليت فيها الكالم اخلربي يف سورة الصافات. 
 الكالم اخلربي اإلبتدائي .1
ا (1 ِت َصفًّ فّّٰ
ّٰۤ
 (1)ۙ  َوالصّّٰ
ا ِت َصفًّ فّّٰ
ّٰۤ
اخلربي ألن  الكالم نوع عن" ۙ  إّن هذه اآلية "َوالصّّٰ
وهو كل  ذي يراد هبإفادة الساعع فائدة عا،اآلية عن القول ال
عاحيتمل ابلصدق أو الكذب. هي عن نوع الكالم اخلربي 
املخاطب خايل الدهن عن اإلبتدائي خللوها عا أداة التوكيد ألن 
فالسبب إفادة املخاطب  والغرض فيها فائدة اخلرب، كم،احل
 احلكم الذي تضمنته اجلملة.
نَ ُهَما َوَربُّ الاَمَشارِقِ  (2 ِض َوَعا بَ ي ا َرا ِت َواالا وّٰ مّٰ  (5) ۙ  َربُّ السَّ
ُهَما َوَربُّ إّن هذه اآلية " ن َ ِض َوَعا بَ ي ا َرا ِت َواالا وّٰ مّٰ َربُّ السَّ
ذي عن نوع الكالم اخلربي ألن اآلية عن القول ال "ۙ  الاَمَشارِقِ 
وهو كل عاحيتمل ابلصدق أو  يراد هبإفادة الساعع فائدة عا،
اإلبتدائي خللوها عا أداة الكذب. هي عن نوع الكالم اخلربي 
والغرض فيها  ألن املخاطب خايل الدهن عن احلكم،التوكيد 
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فالسبب إفادة املخاطب احلكم الذي تضمنته  فائدة اخلرب،
 اجلملة. 
ارِدٍ  (3 نا ُكلِّ َشياطٍّٰن عَّ ظًا عِّ  (7)ۙ  َوِحفا
ارِدٍ إّن  هذه اآلية "  نا ُكلِّ َشياطٍّٰن عَّ ظًا عِّ "عن نوع الكالم  ۙ  َوِحفا
 ذي يراد هبإفادة الساعع فائدة عا،اخلربي ألن اآلية عن القول ال
وهو كل عاحيتمل ابلصدق أو الكذب. هي عن نوع الكالم 
اإلبتدائي خللوها عا أداة التوكيد ألن املخاطب خايل اخلربي 
فالسبب إفادة  احلكم، والغرض فيها فائدة اخلرب، الدهن عن
 املخاطب احلكم الذي تضمنته اجلملة. 
رًا  (4 هَلُما َعَذاٌب وَّاِصبٌ ُدُحوا  (9) وَّ
ًرا إّن  هذه اآلية " هَلُما َعَذاٌب وَّاِصبٌ ُدُحوا عن نوع الكالم  "وَّ
 يراد هبإفادة الساعع فائدة عا، اخلربي ألن اآلية عن القول الذي
وهو كل عاحيتمل ابلصدق أو الكذب. هي عن نوع الكالم 
ن املخاطب خايل اإلبتدائي خللوها عا أداة التوكيد ألاخلربي 
فالسبب إفادة  والغرض فيها فائدة اخلرب،الدهن عن احلكم، 
 املخاطب احلكم الذي تضمنته اجلملة.
نَ  (5 ا اَل َيذاُكُروا  (13) َوِاَذا ذُكُِّروا
نَ إّن  هذه اآلية " ا اَل َيذاُكُروا عن نوع الكالم اخلربي  "َوِاَذا ذُكُِّروا
وهو كل  ذي يراد هبإفادة الساعع فائدة عا،ألن اآلية عن القول ال
عاحيتمل ابلصدق أو الكذب. هي عن نوع الكالم اخلربي 
اإلبتدائي خللوها عا أداة التوكيد ألن املخاطب خايل الدهن عن 
فالسبب إفادة املخاطب  اخلرب،والغرض فيها فائدة  كم،احل
 احلكم الذي تضمنته اجلملة.
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نَ  (6 ِخُروا َتسا ا اّٰيًَة يَّسا  ( 14) ۙ  َوِاَذا رَاَوا
نَ إّن هذه اآلية " ِخُروا َتسا ا اّٰيًَة يَّسا عن نوع الكالم  " ۙ  َوِاَذا رَاَوا
 عا، اخلربي ألن اآلية عن القول الذي يراد هبإفادة الساعع فائدة
وهو كل عاحيتمل ابلصدق أو الكذب. هي عن نوع الكالم 
ألن املخاطب خايل اإلبتدائي خللوها عا أداة التوكيد اخلربي 
فالسبب إفادة  والغرض فيها فائدة اخلرب، الدهن عن احلكم،
 املخاطب احلكم الذي تضمنته اجلملة.
ُتما ِبههّٰ  (7 ِل الَِّذيا ُكن ا ُم الاَفصا نَ  ۙ  َذا يَ وا بُ وا  (21) ُتَكذِّ
ُتما ِبهإّن هذه اآلية "هّٰ  ِل الَِّذيا ُكن ا ُم الاَفصا نَ  ۙ  َذا يَ وا بُ وا عن  "ُتَكذِّ
ذي يراد هبإفادة الساعع نوع الكالم اخلربي ألن اآلية عن القول ال
وهو كل عاحيتمل ابلصدق أو الكذب. هي عن نوع  فائدة عا،
خاطب اإلبتدائي خللوها عا أداة التوكيد ألن املالكالم اخلربي 
فالسبب  والغرض فيها فائدة اخلرب، خايل الدهن عن احلكم،
 إفادة املخاطب احلكم الذي تضمنته اجلملة.
سا  (8 ُهما اِن َُّهما عَّ نَ ۙ  َوِقُفوا لُوا وا ُُ   ۙ (24) 
سا إّن هذه اآلية " ُهما اِن َُّهما عَّ نَ ۙ  َوِقُفوا لُوا وا عن نوع الكالم  "ۙ   ُُ
 فادة الساعع فائدة عا،اخلربي ألن اآلية عن القول الذي يراد هبإ
وهو كل عاحيتمل ابلصدق أو الكذب. هي عن نوع الكالم 
اإلبتدائي خللوها عا أداة التوكيد ألن املخاطب خايل اخلربي 
فالسبب إفادة  والغرض فيها فائدة اخلرب، احلكم، الدهن عن
 املخاطب احلكم الذي تضمنته اجلملة.
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9)  
ّٰۤ
كَ ۙ  اُوىلّٰ مٌ  رِزاقٌ  هَلُما  ُِ ُلوا عا  (41) ۙ  عَّ
 إّن هذه اآلية "
ّٰۤ
كَ ۙ  اُوىلّٰ مٌ  رِزاقٌ  هَلُما  ُِ ُلوا عا عن نوع الكالم  " ۙ  عَّ
 ذي يراد هبإفادة الساعع فائدة عا،اخلربي ألن اآلية عن القول ال
وهو كل عاحيتمل ابلصدق أو الكذب. هي عن نوع الكالم 
اإلبتدائي خللوها عا أداة التوكيد ألن املخاطب خايل اخلربي 
فالسبب إفادة  ،والغرض فيها فائدة اخلرب كم،الدهن عن احل
 املخاطب احلكم الذي تضمنته اجلملة.
نَ  َوُهما ۙ  فَ َواِكُه  (10 َرُعوا كا  (42) ۙ  عُّ
كا  َوُهما ۙ  فَ َواِكُه إّن هذه اآلية "  نَ عُّ "عن نوع الكالم اخلربي  ۙ  َرُعوا
وهو كل  ذي يراد هبإفادة الساعع فائدة عا،ألن اآلية عن القول ال
عاحيتمل ابلصدق أو الكذب. هي عن نوع الكالم اخلربي 
 اإلبتدائي خللوها عا أداة التوكيد ألن املخاطب خايل الدهن عن
والغرض فيها فائدة اخلرب، فالسبب إفادة املخاطب  احلكم،
 احلكم الذي تضمنته اجلملة.
11)  ٍ ِعنيا نا عَّ  (45) ۙ   ۙ  يُطَاُف َعَلياِهما ِبَكأاٍس عِّ
ٍ اآلية "إّن هذه  ِعنيا نا عَّ " عن نوع  ۙ   ۙ  يُطَاُف َعَلياِهما ِبَكأاٍس عِّ
ذي يراد هبإفادة الساعع الكالم اخلربي ألن اآلية عن القول ال
وهو كل عاحيتمل ابلصدق أو الكذب. هي عن نوع  فائدة عا،
ألن املخاطب اإلبتدائي خللوها عا أداة التوكيد الكالم اخلربي 
فالسبب  ،والغرض فيها فائدة اخلرب خايل الدهن عن احلكم،
 إفادة املخاطب احلكم الذي تضمنته اجلملة.
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ِحيامِ  (12 ِء اجلَا
 (55) فَاطََّلَع فَ رَاُّٰه يفا َسَواّٰۤ
ِحيامِ إّن هذه اآلية " ِء اجلَا
" عن نوع الكالم فَاطََّلَع فَ رَاُّٰه يفا َسَواّٰۤ
دة عا، ي يراد هبإفادة الساعع فائاخلربي ألن اآلية عن القول الذ
وهو كل عاحيتمل ابلصدق أو الكذب. هي عن نوع الكالم 
ألن املخاطب خايل اإلبتدائي خللوها عا أداة التوكيد اخلربي 
فالسبب إفادة  الدهن عن احلكم، والغرض فيها فائدة اخلرب،
 املخاطب احلكم الذي تضمنته اجلملة.
َله (13 ُه َواَها نّٰ  (76) ۙ  ِعَن الاَكراِب الاَعِظيامِ  ۙ  َوجَنَّي ا
َلهإّن هذه اآلية " ُه َواَها نّٰ "عن نوع  ۙ  ِعَن الاَكراِب الاَعِظيامِ  ۙ  َوجَنَّي ا
الكالم اخلربي ألن اآلية عن القول الذي يراد هبإفادة الساعع 
فائدة عا، وهو كل عاحيتمل ابلصدق أو الكذب. هي عن نوع 
اإلبتدائي خللوها عا أداة التوكيد ألن املخاطب الكالم اخلربي 
الدهن عن احلكم، والغرض فيها فائدة اخلرب، فالسبب خايل 
 إفادة املخاطب احلكم الذي تضمنته اجلملة.
َ  ۙ  َوَجَعلاَنا ُذّرِي ََّته (14  (77) ُهُم الابِّٰقنيا
َ  ۙ  َوَجَعلاَنا ُذّرِي ََّتهإّن هذه اآلية " ِقنيا عن نوع الكالم  " ُهُم الابّٰ
اخلربي ألن اآلية عن القول الذي يراد هبإفادة الساعع فائدة عا، 
وهو كل عاحيتمل ابلصدق أو الكذب. هي عن نوع الكالم 
اإلبتدائي خللوها عا أداة التوكيد ألن املخاطب خايل اخلربي 
الدهن عن احلكم، والغرض فيها فائدة اخلرب، فالسبب إفادة 
 منته اجلملة.املخاطب احلكم الذي تض
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مِ  (15  (88) ۙ  فَ َنَظَر َنظارًَة ِِف النُُّجوا
مِ إّن هذه اآلية " عن نوع الكالم اخلربي  " ۙ  فَ َنَظَر َنظارًَة ِِف النُُّجوا
ألن اآلية عن القول الذي يراد هبإفادة الساعع فائدة عا، وهو كل 
عاحيتمل ابلصدق أو الكذب. هي عن نوع الكالم اخلربي 
عا أداة التوكيد ألن املخاطب خايل الدهن عن اإلبتدائي خللوها 
احلكم، والغرض فيها فائدة اخلرب، فالسبب إفادة املخاطب 
 احلكم الذي تضمنته اجلملة.
نَ  (16 َمُلوا ُ َخَلَقُكما َوَعا تَ عا  (96) َواّللّّٰ
نَ إّن هذه اآلية " َمُلوا ُ َخَلَقُكما َوَعا تَ عا " عن نوع الكالم اخلربي  َواّللّّٰ
ألن اآلية عن القول الذي يراد هبإفادة الساعع فائدة عا، وهو كل 
عاحيتمل ابلصدق أو الكذب. هي عن نوع الكالم اخلربي 
ألن املخاطب خايل الدهن عن اإلبتدائي خللوها عا أداة التوكيد 
فالسبب إفادة املخاطب  احلكم، والغرض فيها فائدة اخلرب،
 تضمنته اجلملة. احلكم الذي
17)  َ ِلِحنيا  (100) َربِّ َهبا يلا ِعَن الصّّٰ
َ إّن هذه اآلية " ِلِحنيا " عن نوع الكالم َربِّ َهبا يلا ِعَن الصّّٰ
اخلربي ألن اآلية عن القول الذي يراد هبإفادة الساعع فائدة عا، 
وهو كل عاحيتمل ابلصدق أو الكذب. هي عن نوع الكالم 
عا أداة التوكيد ألن املخاطب خايل اإلبتدائي خللوها اخلربي 
الدهن عن احلكم، والغرض فيها فائدة اخلرب، فالسبب إفادة 
 املخاطب احلكم الذي تضمنته اجلملة.
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ٍم َحِليامٍ  (18 رانُّٰه ِبُغلّٰ  (101) فَ َبشَّ
ٍم َحِليامٍ إّن هذه اآلية " رانُّٰه ِبُغلّٰ " عن نوع الكالم اخلربي ألن فَ َبشَّ
اد هبإفادة الساعع فائدة عا، وهو كل اآلية عن القول الذي ير 
عاحيتمل ابلصدق أو الكذب. هي عن نوع الكالم اخلربي 
اإلبتدائي خللوها عا أداة التوكيد ألن املخاطب خايل الدهن عن 
احلكم، والغرض فيها فائدة اخلرب، فالسبب إفادة املخاطب 
 احلكم الذي تضمنته اجلملة.
ُه ِبِذباٍح َعِظيامٍ  (19 نّٰ  (107) َوَفَدي ا
ُه ِبِذباٍح َعِظيامٍ إّن هذه اآلية " نّٰ عن نوع الكالم اخلربي ألن  "َوَفَدي ا
اآلية عن القول الذي يراد هبإفادة الساعع فائدة عا، وهو كل 
عاحيتمل ابلصدق أو الكذب. هي عن نوع الكالم اخلربي 
اإلبتدائي خللوها عا أداة التوكيد ألن املخاطب خايل الدهن عن 
ض فيها فائدة اخلرب، فالسبب إفادة املخاطب احلكم، والغر 
 احلكم الذي تضمنته اجلملة.
20)  َ ِلِحنيا َن الصّّٰ َق نَِبيًّا عِّ حّٰ رانُّٰه ابِِسا  (112) َوَبشَّ
َ إّن هذه اآلية " ِلِحنيا َن الصّّٰ َق نَِبيًّا عِّ حّٰ رانُّٰه ابِِسا " عن نوع َوَبشَّ
الكالم اخلربي ألن اآلية عن القول الذي يراد هبإفادة الساعع 
فائدة عا، وهو كل عاحيتمل ابلصدق أو الكذب. هي عن نوع 
اإلبتدائي خللوها عا أداة التوكيد ألن املخاطب الكالم اخلربي 
خايل الدهن عن احلكم، والغرض فيها فائدة اخلرب، فالسبب 
 تضمنته اجلملة.إفادة املخاطب احلكم الذي 
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َنا َعَلياِه َوَعلّٰ  (21 رَكا قَ  ىۙ  َوب ّٰ حّٰ  حُماِسنٌ  ُذّرِيَِّتِهَما َوِعنا  ۙ  ِاسا
ِسه ظَاملٌ لِّنَ فا ٌ  ۙ  وَّ  (113) ُعِبنيا
َنا َعَلياِه َوَعلّٰ إّن هذه اآلية " رَكا قَ  ىۙ  َوب ّٰ حّٰ  ُذّرِيَِّتِهَما َوِعنا  ۙ  ِاسا
ظَاملٌِ  حُماِسنٌ  ِسه وَّ ٌ  ۙ  لِّنَ فا " عن نوع الكالم اخلربي ألن اآلية عن ُعِبنيا
القول الذي يراد هبإفادة الساعع فائدة عا، وهو كل عاحيتمل 
اإلبتدائي ابلصدق أو الكذب. هي عن نوع الكالم اخلربي 
خللوها عا أداة التوكيد ألن املخاطب خايل الدهن عن احلكم، 
والغرض فيها فائدة اخلرب، فالسبب إفادة املخاطب احلكم الذي 
 تضمنته اجلملة
َعُهَما ِعَن الاَكراِب الاَعِظيامِ  (22 ُهَما َوقَ وا ن ّٰ  (115) ۙ  َوجَنَّي ا
َعُهَما ِعَن الاَكراِب الاَعِظيامِ إّن هذه اآلية " ُهَما َوقَ وا ن ّٰ عن نوع  "ۙ  َوجَنَّي ا
ذي يراد هبإفادة الساعع الكالم اخلربي ألن اآلية عن القول ال
وهو كل عاحيتمل ابلصدق أو الكذب. هي عن نوع  ،فائدة عا
اإلبتدائي خللوها عا أداة التوكيد ألن املخاطب الكالم اخلربي 
فالسبب  والغرض فيها فائدة اخلرب، ،خايل الدهن عن احلكم
 إفادة املخاطب احلكم الذي تضمنته اجلملة.
23)  َ ِلِبنيا ُهما َفَكانُ واا ُهُم الاغّٰ  (116) ۙ  َوَنَصران ّٰ
َ اآلية "إّن هذه  ِلِبنيا ُهما َفَكانُ واا ُهُم الاغّٰ عن نوع الكالم  "ۙ  َوَنَصران ّٰ
اخلربي ألن اآلية عن القول الذي يراد هبإفادة الساعع فائدة عا، 
وهو كل عاحيتمل ابلصدق أو الكذب. هي عن نوع الكالم 
اإلبتدائي خللوها عا أداة التوكيد ألن املخاطب خايل اخلربي 
ض فيها فائدة اخلرب، فالسبب إفادة الدهن عن احلكم، والغر 
 املخاطب احلكم الذي تضمنته اجلملة.
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24)  َ َتِبنيا َب الاُمسا ُهَما الاِكتّٰ ن ّٰ  (117) ۙ   َواّٰتَ ي ا
َ إّن هذه اآلية " َتِبنيا َب الاُمسا ُهَما الاِكتّٰ ن ّٰ عن نوع الكالم  "َواّٰتَ ي ا
اخلربي ألن اآلية عن القول الذي يراد هبإفادة الساعع فائدة عا، 
وهو كل عاحيتمل ابلصدق أو الكذب. هي عن نوع الكالم 
اإلبتدائي خللوها عا أداة التوكيد ألن املخاطب خايل اخلربي 
الدهن عن احلكم، والغرض فيها فائدة اخلرب، فالسبب إفادة 
 منته اجلملة.املخاطب احلكم الذي تض
َتِقيامَ  (25 رَاَط الاُمسا ُهَما الصِّ ن ّٰ  (118) ۙ  َوَهَدي ا
َتِقيامَ إّن هذه اآلية " رَاَط الاُمسا ُهَما الصِّ ن ّٰ " عن نوع الكالم ۙ  َوَهَدي ا
اخلربي ألن اآلية عن القول الذي يراد هبإفادة الساعع فائدة عا، 
وهو كل عاحيتمل ابلصدق أو الكذب. هي عن نوع الكالم 
اإلبتدائي خللوها عا أداة التوكيد ألن املخاطب خايل اخلربي 
الدهن عن احلكم، والغرض فيها فائدة اخلرب، فالسبب إفادة 
 املخاطب احلكم الذي تضمنته اجلملة.
ِّٰخرِيانَ  (26 َنا َعَلياِهَما ِِف االا  (119)ۙ   َوتَ رَكا
ِّٰخرِيانَ إّن هذه اآلية " َنا َعَلياِهَما ِِف االا " عن نوع الكالم اخلربي َوتَ رَكا
ألن اآلية عن القول الذي يراد هبإفادة الساعع فائدة عا، وهو كل 
عاحيتمل ابلصدق أو الكذب. هي عن نوع الكالم اخلربي 
اإلبتدائي خللوها عا أداة التوكيد ألن املخاطب خايل الدهن عن 
احلكم، والغرض فيها فائدة اخلرب، فالسبب إفادة املخاطب 
 تضمنته اجلملة.احلكم الذي 
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نَ  (27 َضُروا بُ واُه فَِان َُّهما َلُمحا  (127) ۙ  َفَكذَّ
نَ إّن هذه اآلية " َضُروا بُ واُه فَِان َُّهما َلُمحا " عن نوع الكالم ۙ  َفَكذَّ
اخلربي ألن اآلية عن القول الذي يراد هبإفادة الساعع فائدة عا، 
وهو كل عاحيتمل ابلصدق أو الكذب. هي عن نوع الكالم 
اإلبتدائي خللوها عا أداة التوكيد ألن املخاطب خايل اخلربي 
الدهن عن احلكم، والغرض فيها فائدة اخلرب، فالسبب إفادة 
 املخاطب احلكم الذي تضمنته اجلملة.
28)  َ َحِضنيا  (141) ۙ  َفَساَهَم َفَكاَن ِعَن الاُمدا
َ إّن هذه اآلية " َحِضنيا عن نوع الكالم  "ۙ  َفَساَهَم َفَكاَن ِعَن الاُمدا
ي يراد هبإفادة الساعع فائدة عا، اخلربي ألن اآلية عن القول الذ
وهو كل عاحيتمل ابلصدق أو الكذب. هي عن نوع الكالم 
ألن املخاطب خايل اإلبتدائي خللوها عا أداة التوكيد اخلربي 
فالسبب إفادة  رب،والغرض فيها فائدة اخل الدهن عن احلكم،
 املخاطب احلكم الذي تضمنته اجلملة.
ُت َوُهَو ُعِليامٌ فَ  (29 ُوا  (142) الاتَ َقَمُه احلا
ُت َوُهَو ُعِليامٌ إّن هذه اآلية " ُوا عن نوع الكالم  " فَالاتَ َقَمُه احلا
اخلربي ألن اآلية عن القول الذي يراد هبإفادة الساعع فائدة عا، 
وهو كل عاحيتمل ابلصدق أو الكذب. هي عن نوع الكالم 
اإلبتدائي خللوها عا أداة التوكيد ألن املخاطب خايل اخلربي 
الدهن عن احلكم، والغرض فيها فائدة اخلرب، فالسبب إفادة 
 املخاطب احلكم الذي تضمنته اجلملة.
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ِء َوُهَو َسِقياٌم  (30
نُّٰه اِبلاَعرَاّٰۤ  (145) ۙ  فَ نَ َبذا
ِء َوُهَو َسِقياٌم إّن هذه اآلية "
نُّٰه اِبلاَعرَاّٰۤ " عن نوع الكالم  ۙ  فَ نَ َبذا
 ذي يراد هبإفادة الساعع فائدة عا،اخلربي ألن اآلية عن القول ال
وهو كل عاحيتمل ابلصدق أو الكذب. هي عن نوع الكالم 
ألن املخاطب خايل اإلبتدائي خللوها عا أداة التوكيد اخلربي 
فالسبب إفادة  الدهن عن احلكم، والغرض فيها فائدة اخلرب،
 تضمنته اجلملة. املخاطب احلكم الذي
َناۙ  َواَنا  (31 نا  َشَجرَةً  َعَلياهِ  بَ ت ا ٍ  عِّ ِطنيا  (146) ۙ  ي َّقا
َناۙ  َواَنا إّن هذه اآلية " نا  َشَجرَةً  َعَلياهِ  بَ ت ا ٍ  عِّ ِطنيا عن نوع  "ۙ  ي َّقا
ذي يراد هبإفادة الساعع الكالم اخلربي ألن اآلية عن القول ال
وهو كل عاحيتمل ابلصدق أو الكذب. هي عن نوع  فائدة عا،
ألن املخاطب اإلبتدائي خللوها عا أداة التوكيد الكالم اخلربي 
فالسبب  خايل الدهن عن احلكم، والغرض فيها فائدة اخلرب،
 إفادة املخاطب احلكم الذي تضمنته اجلملة.
 
 الكالم اخلربي طليب .2
َنا  (1 نا َخَلقا ِتِهما اَُهما َاَشدُّ َخلاًقا اَما عَّ تَ فا ٍ ۙ  فَاسا نا ِطنيا ُهما عِّ ن ّٰ ِاانَّ َخَلقا
ِزبٍ   (11) الَّ
َنا  نا َخَلقا ِتِهما اَُهما َاَشدُّ َخلاًقا اَما عَّ تَ فا ِاانَّ ۙ  إّن هذه اآلية " فَاسا
ِزبٍ  ٍ الَّ نا ِطنيا ُهما عِّ ن ّٰ ية عن " عن نوع الكالم اخلربي ألن اآل َخَلقا
القول الذي يراد هبإفادة الساعع فائدة عا، وهو كل عاحيتمل 
ابلصدق أو الكذب. هي عن نوع الكالم اخلربي طليب لوجود 
والغرض فيها أداة التوكيد " أّن" ألن املخاطب عرتدد يف احلكم، 
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فالسبب إفادة املخاطب احلكم الذي تضمنته  فائدة اخلرب،
 اجلملة. 
َا (2 َن ) فَِاَّنَّ رٌَة وَّاِحَدٌة فَِاَذا ُهما يَ ناظُُروا  (19ِهَي َزجا
َاإّن هذه اآلية " َن " عن نوع  فَِاَّنَّ رٌَة وَّاِحَدٌة فَِاَذا ُهما يَ ناظُُروا ِهَي َزجا
الكالم اخلربي ألن اآلية عن القول الذي يراد هبإفادة الساعع 
فائدة عا، وهو كل عاحيتمل ابلصدق أو الكذب. هي عن نوع 
الم اخلربي طليب لوجود أداة التوكيد " أّن" ألن املخاطب الك
والغرض فيها فائدة اخلرب، فالسبب إفادة عرتدد يف احلكم، 
 املخاطب احلكم الذي تضمنته اجلملة.
ُتما أَتا   اِنَُّكما  اۙ  قَالُوا  (3 ِ )ُكن ا نَ َنا َعِن الاَيِمنيا  (28تُ وا
" عن نوع   اِنَُّكما  اۙ  إّن  هذه اآلية "قَالُوا  ِ نَ َنا َعِن الاَيِمنيا ُتما أَتاتُ وا ُكن ا
الكالم اخلربي ألن اآلية عن القول الذي يراد هبإفادة الساعع 
فائدة عا، وهو كل عاحيتمل ابلصدق أو الكذب. هي عن نوع 
الكالم اخلربي طليب لوجود أداة التوكيد " أّن" ألن املخاطب 
فالسبب إفادة  والغرض فيها فائدة اخلرب،عرتدد يف احلكم، 
 املخاطب احلكم الذي تضمنته اجلملة.
َعىفَِان َُّهما  (4 ذٍ ۙ  يَ وا نَ  الاَعَذابِ  ِِف  ُِ رَتُِكوا  (33) ُعشا
َعىفَِان َُّهما إّن  هذه اآلية " ذٍ ۙ  يَ وا نَ  الاَعَذابِ  ِِف  ُِ رَتُِكوا  نوع"  ُعشا
ذي يراد هبإفادة الساعع ال القول عن اآلية ألن اخلربي الكالم
فائدة عا، وهو كل عاحيتمل ابلصدق أو الكذب. هي عن نوع 
الكالم اخلربي طليب لوجود أداة التوكيد " أّن" ألن املخاطب 
والغرض فيها فائدة اخلرب، فالسبب إفادة عرتدد يف احلكم، 
 املخاطب احلكم الذي تضمنته اجلملة.
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رِ   ِاانَّ  (5 َعُل اِبلاُمجا ِلَك نَ فا َ )َكذّٰ  (34ِعنيا
َ " نوع الكالم اخلربي   ِاانَّ إّن  هذه اآلية " رِِعنيا َعُل اِبلاُمجا ِلَك نَ فا َكذّٰ
ألن اآلية عن القول الذي يراد هبإفادة الساعع فائدة عا، وهو كل 
خلربي طليب عاحيتمل ابلصدق أو الكذب. هي عن نوع الكالم ا
والغرض أّن" ألن املخاطب عرتدد يف احلكم، لوجود أداة التوكيد "
فيها فائدة اخلرب، فالسبب إفادة املخاطب احلكم الذي تضمنته 
 اجلملة. 
َن ) اّللُّّٰ  ِاالَّ  اِلّٰهَ  ۙ  اَل  هَلُما  ِقيالَ  ِاَذا اۙ  َكانُ وا   اِن َُّهما  (6 ربُوا َتكا  (35َيسا
ُ  اِلّٰهَ  ۙ  اَل  هَلُما  ِقيالَ  اَِذا اۙ  َكانُ وا   اِن َُّهما إّن  هذه اآلية " ِاالَّ اّللّّٰ
َن" نوع الكالم اخلربي ألن اآلية عن القول الذي يراد  ربُوا َتكا َيسا
هبإفادة الساعع فائدة عا، وهو كل عاحيتمل ابلصدق أو الكذب. 
هي عن نوع الكالم اخلربي طليب لوجود أداة التوكيد " أّن" ألن 
فالسبب  والغرض فيها فائدة اخلرب،املخاطب عرتدد يف احلكم، 
 إفادة املخاطب احلكم الذي تضمنته اجلملة.
ى (7 لٌ ۙ  قَاَل قَاّٰۤ ُهما  ُِ ن ا ا  عِّ  (51) ۙ  َكاَن يلا َقرِيانٌ   ِايّنِ
ى لٌ ۙ  إّن  هذه اآلية "قَاَل قَاّٰۤ ُهما  ُِ ن ا ا  عِّ " نوع ۙ  َكاَن يلا َقرِيانٌ   ِايّنِ
الكالم اخلربي ألن اآلية عن القول الذي يراد هبإفادة الساعع 
فائدة عا, وهو كل عاحيتمل ابلصدق أو الكذب. هي عن نوع 
الكالم اخلربي طليب لوجود أداة التوكيد " أّن" ألن املخاطب 
والغرض فيها فائدة اخلرب، فالسبب إفادة عرتدد يف احلكم، 
 .ملةاملخاطب احلكم الذي تضمنته اجل
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تَّ لَتُ راِدياِن  اَتّللِّّٰ قَاَل  (8  (56) ۙ  ِانا ِكدا
تَّ لَتُ راِدياِن" نوع الكالم اخلربي  اَتّللِّّٰ إّن  هذه اآلية "قَاَل  ِانا ِكدا
ألن اآلية عن القول الذي يراد هبإفادة الساعع فائدة عا، وهو كل 
عاحيتمل ابلصدق أو الكذب. هي عن نوع الكالم اخلربي طليب 
لوجود أداة التوكيد أي حرف القسم "اتهللا" ألن املخاطب عرتدد 
السبب إفادة املخاطب والغرض فيها فائدة اخلرب، فيف احلكم، 
 احلكم الذي تضمنته اجلملة.
َ ) ِاانَّ  (9 َنًة لِّلظِّّٰلِمنيا َها ِفت ا  (63َجَعلان ّٰ
َ " نوع الكالم اخلربي  ِاانَّ إّن  هذه اآلية " َنًة لِّلظِّّٰلِمنيا َها ِفت ا َجَعلان ّٰ
وهو كل  ذي يراد هبإفادة الساعع فائدة عا،ألن اآلية عن القول ال
عاحيتمل ابلصدق أو الكذب. هي عن نوع الكالم اخلربي طليب 
 ّن" ألن املخاطب عرتدد يف احلكم،لوجود أداة التوكيد " أ
فالسبب إفادة املخاطب احلكم الذي  والغرض فيها فائدة اخلرب،
 تضمنته اجلملة. 
لِ  ۙ  َشَجرٌَة خَتارُُج يفا  اِن ََّها (10 ِحيامِ  َاصا  (64) ۙ  اجلَا
لِ  ۙ  َشَجرٌَة خَتارُُج يفا  اِن ََّهااآلية "إّن  هذه  ِحيامِ  َاصا " نوع ۙ  اجلَا
الكالم اخلربي ألن اآلية عن القول الذي يراد هبإفادة الساعع 
فائدة عا، وهو كل عاحيتمل ابلصدق أو الكذب. هي عن نوع 
الكالم اخلربي طليب لوجود أداة التوكيد " أّن" ألن املخاطب 
يها فائدة اخلرب، فالسبب إفادة والغرض فعرتدد يف احلكم، 
 املخاطب احلكم الذيتضمنته اجلملة.
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َ  اِن َُّهما  (11 لِّنيا
َءُهما َضاّٰۤ
 (69) ۙ  اَلاَفواا اّٰاَبّٰۤ
َ  اِن َُّهما إّن  هذه اآلية " لِّنيا
َءُهما َضاّٰۤ
ا اّٰاَبّٰۤ " نوع الكالم اخلربي ۙ  اَلاَفوا
ألن اآلية عن القول الذي يراد هبإفادة الساعع فائدة عا، وهو كل 
عاحيتمل ابلصدق أو الكذب. هي عن نوع الكالم اخلربي طليب 
والغرض لوجود أداة التوكيد "أّن" ألن املخاطب عرتدد يف احلكم، 
فيها فائدة اخلرب، فالسبب إفادة املخاطب احلكم الذي تضمنته 
 لة.اجلم
َ َوَلَقدا  (12 ِلنيا َوَّ ثَ ُر االا َلُهما اَكا  (71) ۙ  َضلَّ قَ ب ا
َ َضلَّ قَ با َوَلَقدا إّن  هذه اآلية " ِلنيا َوَّ ثَ ُر االا " نوع الكالم ۙ  َلُهما اَكا
 لساعع فائدة عا،اخلربي ألن اآلية عن القول الذي يراد هبإفادة ا
وهو كل عاحيتمل ابلصدق أو الكذب. هي عن نوع الكالم 
طليب لوجود أداة التوكيد "قد" ألن املخاطب عرتدد يف خلربي ا
فالسبب إفادة املخاطب  والغرض فيها فائدة اخلرب، احلكم،
 احلكم الذي تضمنته اجلملة.
ناِذرِياَن )َوَلَقدا  (13  (72اَراَسلاَنا ِفياِهما عُّ
ناِذرِياَن" نوع الكالم اخلربيَوَلَقدا إّن  هذه اآلية "  اَراَسلاَنا ِفياِهما عُّ
ألن اآلية عن القول الذي يراد هبإفادة الساعع فائدة عا، وهو كل 
خلربي طليب عاحيتمل ابلصدق أو الكذب. هي عن نوع الكالم ا
والغرض د" ألن املخاطب عرتدد يف احلكم، قلوجود أداة التوكيد "
فالسبب إفادة املخاطب احلكم الذي تضمنته  يها فائدة اخلرب،ف
 اجلملة.
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ىَنا نُ واٌح فَ  َوَلَقدا  (14 نَ اَندّٰ بُ وا َم الاُمِجي ا  (75) ۙ  َلِنعا
نَ  َوَلَقدا إّن  هذه اآلية " بُ وا َم الاُمِجي ا ىَنا نُ واٌح فَ َلِنعا  الكالم نوع" ۙ  اَندّٰ
ع فائدة عا، الساع هبإفادة يراد الذي القول عن اآلية ألن اخلربي
وهو كل عاحيتمل ابلصدق أو الكذب. هي عن نوع الكالم 
اخلربي طليب لوجود أداة التوكيد "قد" ألن املخاطب عرتدد يف 
فالسبب إفادة املخاطب  ،والغرض فيها فائدة اخلرباحلكم، 
 احلكم الذي تضمنته اجلملة.
َ )  ِاانَّ  (15 ِسِننيا ِلَك جَنازِى الاُمحا  (80َكذّٰ
َ " نوع الكالم اخلربي   ِاانَّ " إّن  هذه اآلية ِسِننيا ِلَك جَنازِى الاُمحا َكذّٰ
ألن اآلية عن القول الذي يراد هبإفادة الساعع فائدة عا، وهو كل 
عاحيتمل ابلصدق أو الكذب. هي عن نوع الكالم اخلربي طليب 
والغرض لوجود أداة التوكيد "إّن" ألن املخاطب عرتدد يف احلكم، 
السبب إفادة املخاطب احلكم الذي تضمنته فيها فائدة اخلرب، ف
 اجلملة.
َ ) ۙ  اِنَّه (16 ِعِننيا  (81ِعنا ِعَباِداَن الاُمؤا
" نوع الكالم اخلربي  ۙ  اِنَّهإّن  هذه اآلية " َ ِعِننيا ِعنا ِعَباِداَن الاُمؤا
ألن اآلية عن القول الذي يراد هبإفادة الساعع فائدة عا، وهو كل 
عاحيتمل ابلصدق أو الكذب. هي عن نوع الكالم اخلربي طليب 
والغرض لوجود أداة التوكيد "إّن" ألن املخاطب عرتدد يف احلكم، 
ة املخاطب احلكم الذي تضمنته فيها فائدة اخلرب، فالسبب إفاد
 اجلملة. 
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ا  فَ َقالَ  (17  (89َسِقياٌم ) ِايّنِ
ا  إّن  هذه اآلية "فَ َقالَ  َسِقياٌم " نوع الكالم اخلربي ألن اآلية  ِايّنِ
عن القول الذي يراد هبإفادة الساعع فائدة عا، وهو كل عاحيتمل 
ابلصدق أو الكذب. هي عن نوع الكالم اخلربي طليب لوجود 
والغرض فيها التوكيد "إّن" ألن املخاطب عرتدد يف احلكم، أداة 
فائدة اخلرب، فالسبب إفادة املخاطب احلكم الذي تضمنته 
 اجلملة.
َن ) َواّللُّّٰ  (18 َمُلوا  (96َخَلَقُكما َوَعا تَ عا
َن " نوع الكالم اخلربي  َواّللُّّٰ إّن  هذه اآلية " َمُلوا َخَلَقُكما َوَعا تَ عا
وهو كل  ذي يراد هبإفادة الساعع فائدة عا،ألن اآلية عن القول ال
عاحيتمل ابلصدق أو الكذب. هي عن نوع الكالم اخلربي طليب 
" ألن املخاطب عرتدد وهللاجود أداة التوكيد أي حرف القسم "لو 
فالسبب إفادة املخاطب  والغرض فيها فائدة اخلرب، يف احلكم،
 احلكم الذي تضمنته اجلملة.
ا َوقَاَل  (19 ِدياِن )َذاِهٌب ِايّنِ ها ا َسي َ  (99ِاىلّٰ َريبِّ
ا إّن  هذه اآلية "َوقَاَل  ِدياِن" نوع الكالم ِايّنِ ا َسيَ ها َذاِهٌب ِاىلّٰ َريبِّ
اخلربي ألن اآلية عن القول الذي يراد هبإفادة الساعع فائدة عا، 
وهو كل عاحيتمل ابلصدق أو الكذب. هي عن نوع الكالم 
اخلربي طليب لوجود أداة التوكيد " إّن" ألن املخاطب عرتدد يف 
فادة املخاطب والغرض فيها فائدة اخلرب، فالسبب إاحلكم، 
 احلكم الذي تضمنته اجلملة.
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بُ يَنَّ  (20 َي قَاَل ي ّٰ عا ا بَ َلَغ َعَعُه السَّ ا فَ َلمَّ اَرّٰى ِِف الاَمَناِم  ۙ  ِايّنِ
ا  حَبُكَ  ۙ  َايّنِ َعلا  اََبتِ ۙ  يّٰ  قَالَ  ۙ  َعاَذا تَ رّٰى فَاناظُرا  اَذا َعرُ  َعا اف ا  ۙ  تُ ؤا
ءَ  ِانا  ۙ  َسَتِجُدينا 
ربِيانَ  ِعنَ  اّللُّّٰ  َشاّٰۤ  (102) الصّّٰ
بُ يَنَّ  َي قَاَل ي ّٰ عا ا بَ َلَغ َعَعُه السَّ ا إّن  هذه اآلية" فَ َلمَّ اَرّٰى ِِف  ۙ  ِايّنِ
ا  حَبُكَ  ۙ  الاَمَناِم َايّنِ َعلا  اََبتِ ۙ  يّٰ  قَالَ  ۙ  تَ رّٰى َعاَذا فَاناظُرا  اَذا  َعا اف ا
َعرُ  ربِياَن" نوع الكالم اخلربي شَ  ِانا  ۙ  َسَتِجُدينا  ۙ  تُ ؤا ُ ِعَن الصّّٰ َء اّللّّٰ
اّٰۤ
ألن اآلية عن القول الذي يراد هبإفادة الساعع فائدة عا، وهو كل 
عاحيتمل ابلصدق أو الكذب. هي عن نوع الكالم اخلربي طليب 
لوجود أداة التوكيد " إّن" ألن املخاطب عرتدد يف احلكم، 
ة املخاطب احلكم الذي والغرض فيها فائدة اخلرب، فالسبب إفاد
 تضمنته اجلملة.
اَي  َقدا  (21 قاَت الرُّؤا ِلكَ  ِاانَّ ۙ  َصدَّ َ  جَنازِى َكذّٰ ِسِننيا  (105) الاُمحا
اَي  َقدا إّن  هذه اآلية " قاَت الرُّؤا ِلكَ  ِاانَّ ۙ  َصدَّ َ  جَنازِى َكذّٰ ِسِننيا  الاُمحا
م اخلربي ألن اآلية عن القول الذي يراد هبإفادة الكال نوع" 
الساعع فائدة عا، وهو كل عاحيتمل ابلصدق أو الكذب. هي 
عن نوع الكالم اخلربي طليب لوجود أداة التوكيد "قد" ألن 
والغرض فيها فائدة اخلرب، فالسبب املخاطب عرتدد يف احلكم، 
 إفادة املخاطب احلكم الذي تضمنته اجلملة.
ُ )هّٰ  ِانَّ  (22 ُؤا الاُمِبنيا
ّٰۤ
 (106َذا هَلَُو الابَ لّٰ
" نوع الكالم اخلربي ألن  ِانَّ إّن  هذه اآلية " ُ ُؤا الاُمِبنيا
ّٰۤ
َذا هَلَُو الابَ لّٰ هّٰ
اآلية عن القول الذي يراد هبإفادة الساعع فائدة عا، وهو كل 
عاحيتمل ابلصدق أو الكذب. هي عن نوع الكالم اخلربي طليب 
والغرض " ألن املخاطب عرتدد يف احلكم، لوجود أداة التوكيد "إنّ 
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فيها فائدة اخلرب، فالسبب إفادة املخاطب احلكم الذي تضمنته 
 اجلملة.
َ ) ۙ  اِنَّه (23 ِعِننيا  (111ِعنا ِعَباِداَن الاُمؤا
َ "نوع الكالم اخلربي  ۙ  اِنَّهإّن  هذه اآلية " ِعِننيا ِعنا ِعَباِداَن الاُمؤا
ألن اآلية عن القول الذي يراد هبإفادة الساعع فائدة عا, وهو كل 
عاحيتمل ابلصدق أو الكذب. هي عن نوع الكالم اخلربي طليب 
لوجود أداة التوكيد " إّن" ألن املخاطب عرتدد يف احلكم , 
ادة املخاطب احلكم الذي والغرض فيها فائدة اخلرب, فالسبب إف
 تضمنته اجلملة.
َن  َوَلَقدا  (24 ُروا ى َوهّٰ سّٰ ى ُعوا  (114) ۙ  َعنَ نَّا َعلّٰ
َن  َوَلَقدا إّن  هذه اآلية " ُروا ى َوهّٰ سّٰ ى ُعوا  الكالم نوع"  ۙ  َعنَ نَّا َعلّٰ
ذي يراد هبإفادة الساعع فائدة عا، ال القول عن اآلية ألن اخلربي
وهو كل عاحيتمل ابلصدق أو الكذب. هي عن نوع الكالم 
اخلربي طليب لوجود أداة التوكيد "قد" ألن املخاطب عرتدد يف 
فالسبب إفادة املخاطب  والغرض فيها فائدة اخلرب،احلكم، 
 احلكم الذي تضمنته اجلملة.
َ )  ِاانَّ  (25 ِسِننيا ِلَك جَنازِى الاُمحا  (121َكذّٰ
َ " نوع الكالم اخلربي   ِاانَّ إّن  هذه اآلية " ِسِننيا ِلَك جَنازِى الاُمحا َكذّٰ
وهو كل  ذي يراد هبإفادة الساعع فائدة عا،ألن اآلية عن القول ال
خلربي طليب عاحيتمل ابلصدق أو الكذب. هي عن نوع الكالم ا
والغرض ألن املخاطب عرتدد يف احلكم، " إنّ لوجود أداة التوكيد "
فالسبب إفادة املخاطب احلكم الذي تضمنته  فيها فائدة اخلرب،
 اجلملة.
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َ ) اِن َُّهَما (26 ِعِننيا  (122ِعنا ِعَباِداَن الاُمؤا
َ " نوع الكالم اخلربي  اِن َُّهَماإّن  هذه اآلية " ِعِننيا ِعنا ِعَباِداَن الاُمؤا
ألن اآلية عن القول الذي يراد هبإفادة الساعع فائدة عا، وهو كل 
عاحيتمل ابلصدق أو الكذب. هي عن نوع الكالم اخلربي طليب 
والغرض لوجود أداة التوكيد "إّن" ألن املخاطب عرتدد يف احلكم، 
دة املخاطب احلكم الذي تضمنته فالسبب إفا ،فيها فائدة اخلرب
 اجلملة. 
َ  ِانَّ وَ  (27  (123) ۙ  اِلاَياَس َلِمَن الاُمراَسِلنيا
" نوع الكالم اخلربي  ِانَّ إّن  هذه اآلية "وَ  َ اِلاَياَس َلِمَن الاُمراَسِلنيا
ألن اآلية عن القول الذي يراد هبإفادة الساعع فائدة عا، وهو كل 
ع الكالم اخلربي طليب عاحيتمل ابلصدق أو الكذب. هي عن نو 
والغرض لوجود أداة التوكيد "إّن" ألن املخاطب عرتدد يف احلكم، 
فيها فائدة اخلرب، فالسبب إفادة املخاطب احلكم الذي تضمنته 
 اجلملة.
َ )  ِاانَّ  (28 ِسِننيا ِلَك جَنازِى الاُمحا  (131َكذّٰ
َ " نوع الكالم اخلربي   ِاانَّ إّن  هذه اآلية " ِسِننيا ِلَك جَنازِى الاُمحا َكذّٰ
ألن اآلية عن القول الذي يراد هبإفادة الساعع فائدة عا، وهو كل 
عاحيتمل ابلصدق أو الكذب. هي عن نوع الكالم اخلربي طليب 
والغرض لوجود أداة التوكيد "إّن" ألن املخاطب عرتدد يف احلكم، 
ادة املخاطب احلكم الذي تضمنته فالسبب إف فيها فائدة اخلرب،
 اجلملة.
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َ ) ۙ  اِنَّه (29 ِعِننيا  (132ِعنا ِعَباِداَن الاُمؤا
َ  ۙ  اِنَّهإّن  هذه اآلية " ِعِننيا " نوع الكالم اخلربي ِعنا ِعَباِداَن الاُمؤا
وهو كل  ذي يراد هبإفادة الساعع فائدة عا،ألن اآلية عن القول ال
عاحيتمل ابلصدق أو الكذب. هي عن نوع الكالم اخلربي طليب 
والغرض  ّن" ألن املخاطب عرتدد يف احلكم،لوجود أداة التوكيد "إ
فالسبب إفادة املخاطب احلكم الذي تضمنته فيها فائدة اخلرب، 
 اجلملة.
30)  ُ نَ  اِن َُّهما وَ ۙ  َوَلَد اّللّّٰ ِذبُ وا  (152) ۙ  َلكّٰ
 ُ نَ  اِن َُّهما وَ ۙ  إّن  هذه اآلية "َوَلَد اّللّّٰ ِذبُ وا " نوع الكالم اخلربي ۙ  َلكّٰ
ألن اآلية عن القول الذي يراد هبإفادة الساعع فائدة عا، وهو كل 
عاحيتمل ابلصدق أو الكذب. هي عن نوع الكالم اخلربي طليب 
والغرض لوجود أداة التوكيد "إّن" ألن املخاطب عرتدد يف احلكم، 
فالسبب إفادة املخاطب احلكم الذي تضمنته  ،فائدة اخلرب فيها
 اجلملة.
َنه (31 ِنَِّة َنَسًبا  ۙ  َوَجَعُلواا بَ ي ا َ اجلا ِنَُّة ۙ  َوبَ نيا  اِن َُّهما َوَلَقدا َعِلَمِت اجلا
نَ  َضُروا  (158) ۙ  َلُمحا
َنه ِنَِّة َنَسًبا  ۙ  إّن  هذه اآلية "َوَجَعُلواا بَ ي ا َ اجلا َعِلَمِت  َولََقدا ۙ  َوبَ نيا
ِنَُّة  نَ  اِن َُّهما اجلا َضُروا " نوع الكالم اخلربي ألن اآلية عن القول ۙ  َلُمحا
وهو كل عاحيتمل ابلصدق  ذي يراد هبإفادة الساعع فائدة عا،ال
خلربي طليب لوجود أداة التوكيد أو الكذب. هي عن نوع الكالم ا
 ،يها فائدة اخلربوالغرض ف ّن" ألن املخاطب عرتدد يف احلكم،إ"
 فالسبب إفادة املخاطب احلكم الذي تضمنته اجلملة.
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نَ  فَِانَُّكما  (32 ُبُدوا  ( 161) ۙ  َوَعا تَ عا
نَ  فَِانَُّكما إّن  هذه اآلية " ُبُدوا " نوع الكالم اخلربي ألن ۙ  َوَعا تَ عا
اآلية عن القول الذي يراد هبإفادة الساعع فائدة عا، وهو كل 
عاحيتمل ابلصدق أو الكذب. هي عن نوع الكالم اخلربي طليب 
والغرض لوجود أداة التوكيد "إّن" ألن املخاطب عرتدد يف احلكم، 
فيها فائدة اخلرب، فالسبب إفادة املخاطب احلكم الذي تضمنته 
 لة.اجلم
نَ َوِانا َكانُ واا  (33 لُوا  (167) ۙ  لَيَ ُقوا
نَ إّن  هذه اآلية "َوِانا َكانُ واا  لُوا " نوع الكالم اخلربي ألن ۙ  لَيَ ُقوا
وهو كل  ذي يراد هبإفادة الساعع فائدة عا،اآلية عن القول ال
خلربي طليب عاحيتمل ابلصدق أو الكذب. هي عن نوع الكالم ا
 اء" ألن املخاطب عرتدد يف احلكم،الم اإلبتدلوجود أداة التوكيد "
فالسبب إفادة املخاطب احلكم الذي  والغرض فيها فائدة اخلرب،
 تضمنته اجلملة.
َ  اَنَّ  َلوا  (34 ِلنيا َوَّ َن االا رًا عِّ  (168) ۙ  ِعناَداَن ِذكا
َ  َانَّ  إّن  هذه اآلية "َلوا  ِلنيا َوَّ َن االا رًا عِّ " نوع الكالم ۙ  ِعناَداَن ِذكا
اخلربي ألن اآلية عن القول الذي يراد هبإفادة الساعع فائدة عا، 
وهو كل عاحيتمل ابلصدق أو الكذب. هي عن نوع الكالم 
اخلربي طليب لوجود أداة التوكيد "أّن" ألن املخاطب عرتدد يف 
والغرض فيها فائدة اخلرب، فالسبب إفادة املخاطب احلكم، 
 لة. احلكم الذي تضمنته اجلم
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َ  َوَلَقدا  (35  (171) ۙ  َسبَ َقتا َكِلَمتُ َنا لِِعَباِداَن الاُمراَسِلنيا
َ  َوَلَقدا إّن  هذه اآلية "  نوع"  ۙ  َسبَ َقتا َكِلَمتُ َنا لِِعَباِداَن الاُمراَسِلنيا
ذي يراد هبإفادة الساعع ال القول عن اآلية ألن اخلربي الكالم
وهو كل عاحيتمل ابلصدق أو الكذب. هي عن نوع  فائدة عا،
خلربي طليب لوجود أداة التوكيد "قد" ألن املخاطب الكالم ا
فالسبب إفادة  والغرض فيها فائدة اخلرب، عرتدد يف احلكم،
 املخاطب احلكم الذي تضمنته اجلملة.
نَ  اِن َُّهما  (36 ُروا  (172) ۙ  هَلُُم الاَمناُصوا
نَ هلَُ  اِن َُّهما إّن  هذه اآلية " ُروا  ألن اخلربي الكالم نوع"  ۙ  ُم الاَمناُصوا
وهو كل  ذي يراد هبإفادة الساعع فائدة عا،اآلية عن القول ال
يب عاحيتمل ابلصدق أو الكذب. هي عن نوع الكالم اخلربي طل
والغرض  ّن" ألن املخاطب عرتدد يف احلكم،ألوجود أداة التوكيد "
فالسبب إفادة املخاطب احلكم الذي تضمنته  فيها فائدة اخلرب،
 اجلملة.
َن ) َوِانَّ  (37 ِلبُ وا  (173ُجناَداَن هَلُُم الاغّٰ
نَ  َوِانَّ إّن  هذه اآلية " ِلبُ وا " نوع الكالم ُجناَداَن هَلُُم الاغّٰ
ذي يراد هبإفادة الساعع اخلربي ألن اآلية عن القول ال
وهوكل عاحيتمل ابلصدق أو الكذب. هي عن  فائدة عا،
ّن" ألن أخلربي طليب لوجود أداة التوكيد "نوع الكالم ا
 والغرض فيها فائدة اخلرب، املخاطب عرتدد يف احلكم،
 فالسبب إفادة املخاطب احلكم الذي تضمنته اجلملة.
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 الكالم اخلربي انكاري .3
َُكما َلَواِحدٌ ِانَّ  (1  (4) ۙ  ِاهلّٰ
َُكما َلَواِحدٌ ِانَّ إن  هذه اآلية "  ألن اخلربي الكالم نوع عن"  ۙ  ِاهلّٰ
وهو كل  ،ذي يراد هبإفادة الساعع فائدة عاال القول عن اآلية
عاحيتمل ابلصدق أو الكذب. هي عن نوع الكالم اخلربي 
ملخاطب عنكرا إنكاري لوجود أداة التوكيدين  "إّن و ل" ألن ا
فالسبب إفادة املخاطب احلكم  والغرض فيها فائدة اخلرب، له،
 الذي تضمنته اجلملة.
ُل َربَِّنا (2 َنا قَ وا ىۙ   ۙ  َفَحقَّ َعَلي ا
َلَذاّٰۤ نَ ۙ  ِاانَّ قُ وا ُِ (31) 
ُل َربَِّنا َنا قَ وا ىۙ   ۙ  إّن  هذه اآلية "َفَحقَّ َعَلي ا
َلَذاّٰۤ نَ ۙ  ِاانَّ قُ وا " نوع  ُِ
ذي يراد هبإفادة الساعع الكالم اخلربي ألن اآلية عن القول ال
وهو كل عاحيتمل ابلصدق أو الكذب. هي عن نوع  عا،فائدة 
ي إنكاري لوجود أداة التوكيدين "إّن و ل" ألن الكالم اخلرب 
فالسبب إفادة  والغرض فيها فائدة اخلرب، املخاطب عنكراله،
 املخاطب احلكم الذي تضمنته اجلملة.
َن  (3 لُوا لََتارُِكوا ۙ  َاىَويَ ُقوا انَّ ٍن  اۙ  ُِ  (36) ۙ  اّٰهِلَِتَنا ِلَشاِعٍر جمَّانُ وا
َن  لُوا لََتارُِكوا ۙ  َاىإّن  هذه اآلية "َويَ ُقوا انَّ ٍن "  اۙ  ُِ اّٰهِلَِتَنا ِلَشاِعٍر جمَّانُ وا
نوع الكالم اخلربي ألن اآلية عن القول الذي يراد هبإفادة الساعع 
وهو كل عاحيتمل ابلصدق أو الكذب. هي عن نوع  ،فائدة عا
إّن و ل" ألن الكالم اخلربي إنكاري لوجود أداة التوكيدين "
فالسبب إفادة  والغرض فيها فائدة اخلرب، املخاطبمنكراله،
 املخاطب احلكم الذي تضمنته اجلملة.
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ى (4 َلَذاّٰۤ قُواۙ  اِنَُّكما َلِياِم  ُِ  (38) ۙ  الاَعَذاِب االا
ى"إّن  هذه اآلية  َلَذاّٰۤ قُواۙ  اِنَُّكما َلِياِم " نوع الكالم  ُِ الاَعَذاِب االا
 ،ذي يراد هبإفادة الساعع فائدة عااخلربي ألن اآلية عن القول ال
وهو كل عاحيتمل ابلصدق أو الكذب. هي عن نوع الكالم 
إّن و ل" ألن املخاطب ربي إنكاري لوجود أداة التوكيد "اخل
فالسبب إفادة املخاطب  ،اخلربوالغرض فيها فائدة  عنكراله،
 احلكم الذي تضمنته اجلملة.
َذاِانَّ  (5 ُز الاَعِظياُم ) هَلُوَ  هّٰ  (60الاَفوا
َذاِانَّ إّن  هذه اآلية " ُز الاَعِظياُم " نوع الكالم اخلربي  هَلُوَ  هّٰ الاَفوا
وهو كل  ذي يراد هبإفادة الساعع فائدة عا،ألن اآلية عن القول ال
ي عاحيتمل ابلصدق أو الكذب. هي عن نوع الكالم اخلرب 
 إنكاري لوجود أداة التوكيدين "إّن و ل" ألن املخاطب عنكراله،
فالسبب إفادة املخاطب احلكم الذي  والغرض فيها فائدة اخلرب،
 اجلملة. تضمنته
نَ  (6 اَلِّٰكُلوا َها َفَمالِ  فَِان َُّهما نَ ۙ  ِعن ا وا َها ُُ نَ  ِعن ا  (66) ۙ  الاُبطُوا
نَ إّن  هذه اآلية " اَلِّٰكُلوا َها َفَمالِ  فَِان َُّهما نَ ۙ  ِعن ا وا َها ُُ نَ  ِعن ا "  ۙ  الاُبطُوا
ذي يراد هبإفادة الساعع ال القول عن اآلية ألن اخلربي الكالم نوع
وهو كل عاحيتمل ابلصدق أو الكذب. هي عن نوع  فائدة عا،
ل" ألن إّن و " الكالم اخلربي إنكاري لوجود أداة التوكيدين
فالسبب إفادة  والغرض فيها فائدة اخلرب، املخاطبمنكرا له،
 املخاطب احلكم الذي تضمنته اجلملة.
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ِحياِم ) ىَل َعراِجَعُهما اَلِ ِانَّ مُثَّ  (7  (68اجلَا
ِحياِم " نوع الكالم اخلربي  ىَل َعراِجَعُهما اَلِ ِانَّ إّن  هذه اآلية "مُثَّ  اجلَا
وهو كل  هبإفادة الساعع فائدة عا،ذي يراد ألن اآلية عن القول ال
عاحيتمل ابلصدق أو الكذب. هي عن نوع الكالم اخلربي 
 إّن و ل" ألن املخاطب عنكراله،إنكاري لوجود أداة التوكيدين "
والغرض فيها فائدة اخلرب، فالسبب إفادة املخاطب احلكم الذي 
 تضمنته اجلملة.
َعِته ِانَّ وَ  (8 رِّٰهياَم  ۙ  ِعنا ِشي ا ب ا  (83) ۙ  اَلِ
َعِته ِانَّ إّن  هذه اآلية "وَ  رِّٰهياَم  ۙ  ِعنا ِشي ا ب ا " نوع الكالم  ۙ  اَلِ
 ذي يراد هبإفادة الساعع فائدة عا،اخلربي ألن اآلية عن القول ال
وهو كل عاحيتمل ابلصدق أو الكذب. هي عن نوع الكالم 
إّن و ل" ألن املخاطب ي إنكاري لوجود أداة التوكيدين "اخلرب 
فالسبب إفادة املخاطب  والغرض فيها فائدة اخلرب، عنكراله،
 احلكم الذي تضمنته اجلملة.
طًا َوِانَّ  (9 َ  لَِّمنَ  لُوا  (133) ۙ  الاُمراَسِلنيا
طًا َوِانَّ إّن  هذه اآلية " َ  لَِّمنَ  لُوا  اخلربي الكالم نوع"  ۙ  الاُمراَسِلنيا
وهو كل  ذي يراد هبإفادة الساعع فائدة عا،ال القول عن اآلية ألن
عاحيتمل ابلصدق أو الكذب. هي عن نوع الكالم اخلربي 
 إّن و ل" ألن املخاطب عنكراله،إنكاري لوجود أداة التوكيدين "
فالسبب إفادة املخاطب احلكم الذي  والغرض فيها فائدة اخلرب،
 تضمنته اجلملة.
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َن  (10 َلَتُمرُّوا ِبِحنيا َواِنَُّكما صا  (137) َُ ۙ  َعَلياِهما عُّ
نَ اآلية "إّن  هذه  َلَتُمرُّوا ِبِحنيا  َواِنَُّكما صا  الكالم نوع"  َُ ۙ  َعَلياِهما عُّ
 ذي يراد هبإفادة الساعع فائدة عا،ال القول عن اآلية ألن اخلربي
وهو كل عاحيتمل ابلصدق أو الكذب. هي عن نوع الكالم 
اخلربي  إنكاري لوجود أداة التوكيدين "إّن و ل" ألن املخاطب 
فيها فائدة اخلرب، فالسبب إفادة املخاطب والغرض عنكراله، 
 احلكم الذي تضمنته اجلملة.
ُنسَ  ِانَّ وَ  (11 َ  َلِمنَ  يُ وا  (139) ۙ  الاُمراَسِلنيا
ُنَس  ِانَّ إّن  هذه اآلية "وَ  َ  َلِمنَ يُ وا  اخلربي الكالم نوع"  ۙ  الاُمراَسِلنيا
وهو   ذي يراد هبإفادة الساعع فائدة عانال القول عن اآلية ألن
كل عاحيتمل ابلصدق أو الكذب. هي عن نوع الكالم اخلربي 
التوكيدين "إّن و ل" ألن املخاطب عنكراله ،  إنكاري لوجود أداة
فالسبب إفادة املخاطب احلكم الذي  والغرض فيها فائدة اخلرب،
 تضمنته اجلملة.
نا اِفاِكِهما اِن َُّهما  ۙ  َااَل  (12 نَ عِّ لُوا  (151) ۙ  لَيَ ُقوا
نا اِفاِكِهما اِن َُّهما  ۙ  اآلية "ااََل إّن  هذه  نَ عِّ لُوا " نوع الكالم  ۙ  لَيَ ُقوا
 ذي يراد هبإفادة الساعع فائدة عا،اخلربي ألن اآلية عن القول ال
وهو كل عاحيتمل ابلصدق أو الكذب. هي عن نوع الكالم 
ي إنكاري لوجود أداة التوكيدين "إّن و ل" ألن املخاطب اخلرب 
فيها فائدة اخلرب، فالسبب إفادة املخاطب والغرض  عنكراله،
 احلكم الذي تضمنته اجلملة.
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نُ َواِ  (13 لََنحا نَ  انَّ اف ُّوا
ّٰۤ
 (165) ۙ  الصَّ
نُ إّن  هذه اآلية "َواِ  لََنحا نَ  انَّ اف ُّوا
ّٰۤ
 ألن اخلربي الكالم نوع"  ۙ  الصَّ
ذي يراد هبإفادة الساعع فائدة عا، وهو كل ال القول عن اآلية
عاحيتمل ابلصدق أو الكذب. هي عن نوع الكالم اخلربي 
إنكاري لوجود أداة التوكيدين "إّن" ألن املخاطب عنكراله، 
والغرض فيها فائدة اخلرب، فالسبب إفادة املخاطب احلكم الذي 
 تضمنته اجلملة. 
نُ وَ  (14 َن ) ِاانَّ لََنحا  (166الاُمَسبُِّحوا
نُ إّن  هذه اآلية " لََنحا َن " نوع الكالم اخلربي ألن  َوِاانَّ الاُمَسبُِّحوا
وهو كل  ذي يراد هبإفادة الساعع فائدة عا،اآلية عن القول ال
عاحيتمل ابلصدق أو الكذب. هي عن نوع الكالم اخلربي 
 نكراله،" إّن و ل" ألن املخاطب عإنكاري لوجود أداة التوكيدين 
فالسبب إفادة املخاطب احلكم الذي  والغرض فيها فائدة اخلرب،
 تضمنته  اجلملة.
نَ َكانُ واا ِانا  وَ  (15 لُوا  (167) ۙ  لَيَ ُقوا
ا ِانا  إّن  هذه اآلية "وَ  نَ َكانُ وا لُوا " نوع الكالم اخلربي ألن  ۙ  لَيَ ُقوا
وهو كل  ذي يراد هبإفادة الساعع فائدة عا،اآلية عن القول ال
عاحيتمل ابلصدق أو الكذب. هي عن نوع الكالم اخلربي 
إنكاري لوجود أداة التوكيدين "إن و ل" ألن املخاطب عنكراله، 
فالسبب إفادة املخاطب احلكم الذي  والغرض فيها فائدة اخلرب،
 تضمنته اجلملة.
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املناقشة الثانية تبنّي عن البحاثة أغراض الكالم اخلربي يف سورة 
 الصافات, يعين:
 املبحث الثاين : أغراض الكالم اخلربي يف سورة الصافات  .ب 
 وعظ .1
هَلُما َعَذاٌب وَّاِصبٌ  (1 رًا وَّ  (9) ُدُحوا
أّن   اآلية التاسعة عن سورة الصافات،حبثت الباحثة يف تفسري
الغرض الكالم اخلربي هي فائدة اخلرب عن نوع وعظ لوجود 
هَلُما َعَذاٌب وَّاِصٌب " أي ومينعون عن الوصولفي اجلملة "  رًا وَّ ُدُحوا
 الدار اآلخرة هلم عذاب دائم عوجع عستمر. 
بَ َعه (2 طاَفَة فَاَت ا  (10) ِشَهاٌب اَثِقبٌ  ۙ  ِاالَّ َعنا َخِطَف اخلَا
أّن  شرة عن سورة الصافات،حبثت الباحثة يف تفسري اآلية ع
عن نوع وعظ لوجود اخلرب الغرض الكالم اخلربي هي فائدة 
بَ َعهاجلملة " طاَفَة فَاَت ا َعنا َخِطَف اخلَا ِشَهاٌب اَثِقٌب" أي إال  ۙ  ِاالَّ
عن اختطف عن الشياطني اخلطفة وهي الكلمة يسمعها عن 
فرمبا  ته،السماء فيلقيها إيل الذي حتته ويلقيها اآلخر إيل الذي حت
بل أن أبتيه هللا قأدركه الشهاب قبل أن يلقيها ورمبا ألقاها بقدر 
فيذهب هبا اآلخر إيل الكاهن، كما تقدم يف  الشهاب فيحرقه،
بَ َعه احلديث، طاَفَة فَاَت ا ِشَهاٌب  ۙ  وهلذا قال: )ِاالَّ َعنا َخِطَف اخلَا
 اَثِقٌب( أي عستنري.
َنا  (3 نا َخَلقا ِتِهما اَُهما َاَشدُّ َخلاًقا اَما عَّ تَ فا ٍ ۙ  فَاسا نا ِطنيا ُهما عِّ ن ّٰ ِاانَّ َخَلقا
ِزبٍ   (11) الَّ
اآلية إحدي عشر عن سورة الصافات، حبثت الباحثة يف تفسري 
أّن الغرض الكالم اخلربي هي فائدة اخلرب عن نوع وعظ لوجود 
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ِزبٍ ِاانَّ َخلَ اجلملة" ٍ الَّ نا ِطنيا ُهما عِّ ن ّٰ " أي جلق هللا آدم عن طني قا
 جيد حر الصق لزج يعلق ابليد وقيل عن طني ينت.
ُهما  (4 سا اِ َوِقُفوا نَ ۙ  ن َُّهما عَّ لُوا وا ُُ   ۙ(24 ) 
حبثت الباحثة يف تفسري اآلية أربعة و عشرون عن سورة 
اخلرب عن نوع  الصافات، أّن الغرض الكالم اخلربي هي فائدة
سا وعظ لوجود اجلملة" نَ ۙ  اِن َُّهما عَّ لُوا وا  حيت قفوهم أي" ۙ   ُُ
يف الدار الدنيا   عنهم صدرت اليت وأقواهلم أعماهلم عن يسألوا
عن ابن عباس : يعين اجسوهم إهنم  كما قال الضحاك،
 حماسبون.
ُل َربَِّنا (5 َنا قَ وا ى ِاانَّ ۙ   ۙ  َفَحقَّ َعَلي ا
نَ ۙ  َلَذاّٰۤ قُ وا ُِ(31) 
حبثت الباحثة يف تفسري اآلية إحدي وثالثون عن سورة 
الصافات، أّن الغرض الكالم اخلربي هي فائدة اخلرب عن نوع 
ُل َربَِّنا" وعظ لوجود اجلملة َنا قَ وا ى ِاانَّ ۙ   ۙ  َفَحقَّ َعَلي ا
نَ ۙ  َلَذاّٰۤ قُ وا ُِ "
عن  "أي يقول الكرباء للمستعضفني :حقت علينا كلمة هللا "إانّ 
 األشقياء الذائقني العذاب يوم القياعة.
6)  َ رِِعنيا َعُل اِبلاُمجا ِلَك نَ فا  (34) ِاانَّ َكذّٰ
أربعة وثالثون عن سورة الصافات،  حبثت الباحثة يف تفسري اآلية
أّن الغرض الكالم اخلربي هي فائدة اخلرب عن نوع وعظ لوجود 
" أي جعلوا هللا شركآء مث بني اجلملة " َ رِِعنيا َعُل اِبلاُمجا ِلَك نَ فا ِاانَّ َكذّٰ
 أهنم تعايل إَّنا وقعوا يف ذلك العذاب ابستكبارهم عن التوحيد.
ى (7 قُواۙ  اِنَُّكما َلَذاّٰۤ َلِيامِ  الاَعَذابِ  ُِ  (38) ۙ   االا
حبثت الباحثة يف تفسري اآلية مثانية وثالثون عن سورة الصافات، 
أّن الغرض الكالم اخلربي هي فائدة اخلرب عن نوع وعظ لوجود 
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ىاجلملة " قُواۙ  اِنَُّكما َلَذاّٰۤ َلِياِم الاعَ  ُِ  يشعرون أي"  ۙ  َذاِب االا
 .الدنيا يف تعملون عا العذاب
8)  
ّٰۤ
كَ ۙ  اُوىلّٰ مٌ  ُِ ُلوا عا  ( 41) ۙ  هَلُما رِزاٌق عَّ
حبثت الباحثة يف تفسري اآلية إحدي وأربعون عن سورة 
الصافات، أّن الغرض الكالم اخلربي هي فائدة اخلرب عن نوع 
 وعظ لوجود اجلملة "
ّٰۤ
كَ ۙ  اُوىلّٰ مٌ عَّ  رِزاقٌ  هَلُما  ُِ ُلوا  عقصود أي" ۙ  عا
مٌ  الكلمة عن ُلوا عا  " يعين اجلنة.ۙ  "رِزاٌق عَّ
ىقَاَل  (9 لٌ ۙ  قَاّٰۤ ُهما  ُِ ن ا ا َكاَن يلا َقرِيانٌ  عِّ  (51) ۙ  ِايّنِ
حبثت الباحثة يف تفسري اآلية إحدي ومخسون عن سورة 
الصافات, أّن الغرض الكالم اخلربي هي فائدة اخلرب عن نوع 
ىوعظ لوجود اجلملة " لٌ ۙ  قَاَل قَاّٰۤ ُهما  ُِ ن ا ا  عِّ "  ۙ  َقرِيانٌ  يلا  َكانَ  ِايّنِ
عن ابن عباس :  الشيطان. وقال العويف،اهد: يعين اجمل قال أي
 يكون له صاحب عن أهل اإلميان يف الدنيا. هو الرجل املشرك،
10)  َ َنًة لِّلظِّّٰلِمنيا َها ِفت ا  (63) ِاانَّ َجَعلان ّٰ
حبثت الباحثة يف تفسري اآلية ثالثة وستون عن سورة الصافات, 
أّن الغرض الكالم اخلربي هي فائدة اخلرب عن نوع وعظ لوجود 
" أي قال فتادة: ذكرت شجرة اجلملة " َ َنًة لِّلظِّّٰلِمنيا َها ِفت ا ِاانَّ َجَعلان ّٰ
احبكم ينبئكم أن يف الزقوم، فافتنت هبا أهل الضاللة, وقالوا : ص
 والنار أتكل الشجر.  النار الشجرة،
لِ  ۙ  اِن ََّها َشَجرٌَة خَتارُُج يفا  (11 ِحيامِ  َاصا  (64)ۙ  اجلَا
حبثت الباحثة يف تفسري اآلية أربعة وستون عن سورة الصافات، 
أّن الغرض الكالم اخلربي هي فائدة اخلرب عن نوع وعظ لوجود 
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لِ  ۙ  اِن ََّها َشَجَرٌة خَتارُُج يفا اجلملة "  ِحيامِ  َاصا " أي غذت عن ۙ  اجلَا
 النار وعنها خلقت.
ِحيامِ  (12 ىَل اجلَا  (68)مُثَّ ِانَّ َعراِجَعُهما اَلِ
حبثت الباحثة يف تفسري اآلية مثانية وستون عن سورة الصافات، 
أّن الغرض الكالم اخلربي هي فائدة اخلرب عن نوع وعظ لوجود 
ِحيامِ " اجلملة ىَل اجلَا " أي أهنم يردون إيل اجلحيم مُثَّ ِانَّ َعراِجَعُهما اَلِ
 بعد شراب احلميم.
13)  َ لِّنيا
َءُهما َضاّٰۤ
 (69) ۙ  اِن َُّهما اَلاَفواا اّٰاَبّٰۤ
حبثت الباحثة يف تفسري اآلية تسعة وستون عن سورة الصافات، 
أّن الغرض الكالم اخلربي هي فائدة اخلرب عن نوع وعظ لوجود 
َ اجلملة "  لِّنيا
َءُهما َضاّٰۤ
: جازيناهم بذلك ألهنم " أياِن َُّهما اَلاَفواا اّٰاَبّٰۤ
 وجدوا آابئهم علي الضاللة.
ناِذرِيانَ َوَلَقدا اَراَسلاَنا ِفياِهما  (14  (72)عُّ
حبثت الباحثة يف تفسري اآلية إثنان وسبعني عن سورة الصافات، 
اخلرب عن نوع وعظ لوجود أّن الغرض الكالم اخلربي هي فائدة 
ناِذرِيانَ اجلملة " " أي أرسلنا فيهم رسال َوَلَقدا اَراَسلاَنا ِفياِهما عُّ
 عنذرين.
15)  َ ِسِننيا ِلَك جَنازِى الاُمحا  (80)ِاانَّ َكذّٰ
أّن  سري اآلية مثنون عن سورة الصافات،حبثت الباحثة يف تف
اخلرب عن نوع وعظ لوجود الغرض الكالم اخلربي هي فائدة 
َ اجلملة " ِسِننيا ِلَك جَنازِى الاُمحا " أي هكذا جنزي عن أحسن ِاانَّ َكذّٰ
عن العباد يف طاعة هللا، جنعل له لسان صدق يذكر به بعده 
 حبسب عرتبته يف ذلك.
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َ  ۙ  اِنَّه (16 ِعِننيا  (81) ِعنا ِعَباِداَن الاُمؤا
 ية إحدي ومثانني عن سورة الصافات،حبثت الباحثة يف تفسري اآل
أّن الغرض الكالم اخلربي هي فائدة اخلرب عن نوع وعظ لوجود 
َ  ۙ  نَّهاجلملة "اِ  ِعِننيا " أي املصدقني املوحدين ِعنا ِعَباِداَن الاُمؤا
 املوقنني.
اَي  (17 قاَت الرُّؤا َ ۙ  َقدا َصدَّ ِسِننيا ِلَك جَنازِى الاُمحا  (105)ِاانَّ َكذّٰ
حبثت الباحثة يف تفسري اآلية عائة ومخسة عن سورة الصافات, 
اخلرب عن نوع وعظ لوجود أّن الغرض الكالم اخلربي هي فائدة 
اَي اجلملة " قاَت الرُّؤا ِلكَ  ِاانَّ ۙ  َقدا َصدَّ َ الا  جَنازِى َكذّٰ ِسِننيا " أي قد ُمحا
حصل املقصود عن رؤايه إبراهيم إبضجاعه ولده للذبح. أي 
وجنعل هلم عن  صرف عمن أطاعنا املكاره والشدائد،هكذا ن
َ جَياَعلا لَّه)كقوله تعايل:  أعرهم فرجا وخمرجا،  ۙ  َوَعنا ي َّتَِّق اّللّّٰ
زُقاُه ِعنا َحياُث اَل حَياَتِسبُ ۙ  خَماَرًجا  يَ را ِ  ۙ  . وَّ لا َعَلى اّللّّٰ َوَعنا ي َّتَ وَكَّ
ُبه رِه ِانَّ ۙ   ۙ  فَ ُهَو َحسا َ اَبِلُغ اَعا ۙ  اّللّّٰ ٍء  َقدا َجَعلَ  ۙ  ُ ِلُكلِّ َشيا اّللّّٰ
رًا  .3-2( الطالق آية َقدا
18)  ُ ُؤا الاُمِبنيا
ّٰۤ
َذا هَلَُو الابَ لّٰ  (106) ِانَّ هّٰ
أّن  اآلية عائة وستة عن سورة الصافات،حبثت الباحثة يف تفسري 
اخلرب عن نوع وعظ لوجود الغرض الكالم اخلربي هي فائدة 
ُ اجلملة " ُؤا الاُمِبنيا
ّٰۤ
َذا هَلَُو الابَ لّٰ " أي اإلختبار الظاهر حيث ِانَّ هّٰ
 إختربه بذبح ولده.
19)  َ ِلِبنيا ُهما َفَكانُ واا ُهُم الاغّٰ  (116) ۙ  َوَنَصران ّٰ
ية عائة ستة عشر عن سورة حبثت الباحثة يف تفسري اآل
أّن الغرض الكالم اخلربي هي فائدة اخلرب عن نوع  ات،الصاف
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َ وعظ لوجود اجلملة " ِلِبنيا ُهما َفَكانُ واا ُهُم الاغّٰ " أي نصر  ۙ  َوَنَصران ّٰ
 هللا عوسي و هارون ومها علي القبط
20)  َ  (123) ۙ  َوِانَّ اِلاَياَس َلِمَن الاُمراَسِلنيا
سورة ئة ثالثة وعشرين عن حبثت الباحثة يف تفسري اآلية عا
اخلرب عن نوع أّن الغرض الكالم اخلربي هي فائدة  الصافات،
َ وعظ لوجود اجلملة " " أي روي عن ۙ  َوِانَّ اِلاَياَس َلِمَن الاُمراَسِلنيا
ابن عسعود أنه قال إلياس هو إدريس وكذالك هو يف عصحفه 
 وقال أكثر املفرين هو نيب عن أنبياء بين إسراعيل
ُنَس َلِمَن  (21 َ َوِانَّ يُ وا  (139) ۙ  الاُمراَسِلنيا
ائة تسع وثالثني عن سورة حبثت الباحثة يف تفسري اآلية ع
اخلرب عن نوع أّن الغرض الكالم اخلربي هي فائدة  الصافات،
َ وعظ لوجود اجلملة " ُنَس َلِمَن الاُمراَسِلنيا " أي عن مجلة  ۙ  َوِانَّ يُ وا
 رسول هللا تعاىل.
ُهما ِاىلّٰ  (22 ن ّٰ عا ٍ فَاَّٰعنُ واا َفَمت َّ  (148)ِحنيا
حبثت الباحثة يف تفسري اآلية عائة و مثانية وأربعني عن سورة 
اخلرب عن نوع الصافات, أّن الغرض الكالم اخلربي هي فائدة 
ٍ وعظ لوجود اجلملة " ُهما ِاىلّٰ ِحنيا ن ّٰ عا " أي فآعن هؤالء فَاَّٰعنُ واا َفَمت َّ
مجيعهم إيل وقت  ين أرسل إليهم يونس, عليه السالم،القوم الذ
ا : )آجاهلم، كقوله َه َع َف  َ ن  َ ف تا  َن َع آ ٌة  َي را  َ ق تا  َن ا اَل َك وا َل  َ ف
َب  ا َذ َع ما  ُه ن ا َع ا  َن فا َش وا َك ُن َع آ ا  مَّ َل َس  وُن ُي َم  وا  َ ق الَّ  ِإ ا  َه  ُ ن َا مي ِإ
يَ  ن ا دُّ ل ا ِة  ا حلاََي ا يِف  ِي  خلاِزا نيٍ ا ِح ىَلّٰ  ِإ ما  ُه ا َن عا ت َّ َوَع ة ا  ي آ س  ون ي  )
9 8. 
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 فخر .2
َُكما ِانَّ  (1  (4)ۙ  َلَواِحدٌ  ِاهلّٰ
أّن   اآلية األربعة عن سورة الصافات،حبثت الباحثة يف تفسري
الغرض الكالم اخلربي هي فائدة اخلرب عن نوع فخر لوجود 
َُكما َلَواِحدٌ اجلملة " " أي أن كفار عكة قالوا أجعل اآلهلة إهلا ۙ  ِاهلّٰ
واحدا فأقسم هللا تعايل هبذه األشياء للتنبيه علي شرف ذواهتا 
 وكمال عرتبها والرد علي عبدة األصنام يف قوهلم. 
َذا ِانا  اۙ  َوقَالُوا  (2 ٌ  ۙ  هّٰ ِبنيا ٌر عُّ  (15)ۙ  ِاالَّ ِسحا
 حبثت الباحثة يف تفسري اآلية مخسة والعشر عن سورة الصافات،
أّن الغرض الكالم اخلربي هي فائدة اخلرب عن نوع فخر لوجود 
َذا ِانا  اۙ  َوقَالُوا اجلملة " رٌ  ِاالَّ  ۙ  هّٰ ٌ  ِسحا ِبنيا : إن هذ " أيۙ   عُّ
 اللذي جئت به إال سحر عبني.
ُز الاَعِظيامُ  (3 َذا هَلَُو الاَفوا  ( 60) ِانَّ هّٰ
حبثت الباحثة يف تفسري اآلية ستون عن سورة الصافات، أّن 
الغرض الكالم اخلربي هي فائدة اخلرب عن نوع فخر لوجود 
ُز الاَعِظيامُ اجلملة " َذا هَلَُو الاَفوا " أي بنعمة هللا عليهم يف أهنم ِانَّ هّٰ
 الميوتون وال يعذبون ليفرحوا بدوام النعيم.
َء َربَّه (4  (84) ۙ  ِبَقلاٍب َسِليامٍ  ۙ  ِاذا َجاّٰۤ
 ومثانني عن سورة الصافات،ة أربعة حبثت الباحثة يف تفسري اآلي
أّن الغرض الكالم اخلربي هي فائدة اخلرب عن نوع فخر لوجود 
يعين: شهادة أن  : قال ابن عباس،" أيۙ  ِبَقلاٍب َسِليامٍ اجلملة "
حق, وأّن الساعة الإله إالهللا. وقلب سليم, قال يعلم: أّن هللا 
 وأن هللا يبعث يف القبور. آتية الريب فيها،
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ُ خَ  (5 نَ َواّللّّٰ َمُلوا  (96) َلَقُكما َوَعا تَ عا
 ،حبثت الباحثة يف تفسري اآلية ستة وتسعني عن سورة الصافات
أّن الغرض الكالم اخلربي هي فائدة اخلرب عن نوع فخر لوجود 
نَ اجلملة " َمُلوا ُ َخَلَقُكما َوَعا تَ عا " أي وخلق الذي تعملونه َواّللّّٰ
أبيديكم عن األصنام ويف اآلية دليل علي أن أفعال العباد خملوقة 
 هللا تعاىل. 
ِديانِ  (6 ها ا َسي َ ا َذاِهٌب ِاىلّٰ َريبِّ  (99) َوقَاَل ِايّنِ
عن سورة الصافات، حبثت الباحثة يف تفسري اآلية تسع وتسعني 
خر لوجود أّن الغرض الكالم اخلربي هي فائدة اخلرب عن نوع ف
ِديانِ اجلملة " ا َسيَ ها ا َذاِهٌب ِاىلّٰ َريبِّ " أي )وقال( يعين َوقَاَل ِايّنِ
إبراهيم أي عهاجر إيل ريب وأهجر دار الكفر قاله بعد خروجه 
 عن النار إيل حيث أعرين ابملصري إليه.
َن  (7 َتَذُروا اًل وَّ َن بَ عا ُعوا َ اََتدا َالِِقنيا َسَن اخلا  (125) ۙ  َاحا
ئة ومخسة وعشرين عن سورة يف تفسري اآلية عاحبثت الباحثة 
أّن الغرض الكالم اخلربي هي فائدة اخلرب عن نوع  الصافات،
َ فخر لوجود اجلملة " َالِِقنيا َسَن اخلا  " أي هللا عاتعبدونه.ۙ  َاحا
8)  َ طًا لَِّمَن الاُمراَسِلنيا  (133) ۙ  َوِانَّ لُوا
سورة ئة ومخسة وعشرين عن حبثت الباحثة يف تفسري اآلية عا
أّن الغرض الكالم اخلربي هي فائدة اخلرب عن نوع  الصافات،
َ فخر لوجود اجلملة " طًا لَِّمَن الاُمراَسِلنيا " أي خيرب تعايل ۙ  َوِانَّ لُوا
 عن عبده ورسوله لوطا عليه السالم أنه بعث هللا إيل قوعه.
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نَ  (9 ا َيِصُفوا ِ َعمَّ َن اّللّّٰ  (159) ۙ  ُسباحّٰ
اآلية عائة و تسعة ومخسني عن سورة حبثت الباحثة يف تفسري 
الصافات، أّن الغرض الكالم اخلربي هي فائدة اخلرب عن نوع 
نَ فخر لوجود اجلملة " ا َيِصُفوا ِ َعمَّ َن اّللّّٰ " أي هللا تعاىل ۙ  ُسباحّٰ
وتقدس عن أن يكون له ولد, وعما يصفه به الظاملون امللحدون 
 علوا كبريا. 
مٌ  ۙ  َله ِاالَّ  ۙ  َوَعا ِعنَّا (10 ُلوا عا  (164) ۙ  َعَقاٌم عَّ
حبثت الباحثة يف تفسري اآلية عائة و أربعة وستني عن سورة 
الصافات, أّن الغرض الكالم اخلربي هي فائدة اخلرب عن نوع 
مٌ " فخر لوجود اجلملة ُلوا عا " أي له عوضع خمصوص يف ۙ  َعَقاٌم عَّ
 السماوات وعقاعات العبادة. 
َن َربَِّك َربِّ  (11 نَ ُسباحّٰ ا َيِصُفوا  (180) ۙ  الاِعزَِّة َعمَّ
ت الباحثة يف تفسري اآلية عائة وأربعة وستني عن حبث
ة اخلرب أّن الغرض الكالم اخلربي هي فائد سورة الصافات
ا عن نوع فخر لوجود اجلملة " َن َربَِّك َربِّ الاِعزَِّة َعمَّ ُسباحّٰ
نَ  " أي ذي العزة الىت الترام عن قول هؤالء ۙ  َيِصُفوا
 املعتدين املقرتين. 
 
 إظهار الضعف .3
يانِ  (1 ُم الدِّ َذا يَ وا َوي اَلَنا هّٰ  (20)َوقَالُواا ي ّٰ
أّن  سري اآلية عشرون عن سورة الصافات،حبثت الباحثة يف تف
الغرض الكالم اخلربي هي فائدة اخلرب عن نوع إظهار الضعف 
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يانِ َوقَالُواا لوجود اجلملة " ُم الدِّ َذا يَ وا َوي اَلَنا هّٰ يوم احلساب "  أي ي ّٰ
 واجلزاء.
نَ  (2 ِلُموا َتسا َم ُعسا  (26) َبلا ُهُم الايَ وا
عشرون عن سورة الصافات، ية ستة و حبثت الباحثة يف تفسري اآل
ن نوع إظهار أّن الغرض الكالم اخلربي هي فائدة اخلرب ع
َم الضعف لوجود اجلملة " نَ َبلا ُهُم الايَ وا ِلُموا َتسا " أي عنقادون ُعسا
 ألعر هللا الخيالفونه وال حييدون عنه.
ُل َربَِّنا (3 َنا قَ وا ى ِاانَّ ۙ   ۙ  َفَحقَّ َعَلي ا
نَ ۙ  َلَذاّٰۤ قُ وا ُِ (31) 
حبثت الباحثة يف تفسري اآلية إحدي وثالثون عن سورة 
الصافات، أّن الغرض الكالم اخلربي هي فائدة اخلرب عن نوع 
ُل َربَِّنا" اجلملةإظهار الضعف لوجود  َنا قَ وا  ِاانَّ ۙ   ۙ  َفَحقَّ َعَلي ا
ى نَ ۙ  َلَذاّٰۤ قُ وا عا يشعر العذاب يعين أّن " أي وجب علينا مجيُِ
 املضل مجيعا يف النار.الضال و 
ا َسِقيامٌ فَ َقاَل  (4  (89) ِايّنِ
حبثت الباحثة يف تفسري اآلية إحدي وثالثون عن سورة 
فائدة اخلرب عن نوع الصافات، أّن الغرض الكالم اخلربي هي 
ا َسِقيامٌ إظهار الضعف لوجود اجلملة " " أي، وقيل : أراد )إين ِايّنِ
 سقيم( عريض القلب عن عبادته عن دون هللا عز وجل. 
 
 إسرتحام .4
1)  َ ِلِحنيا  (100) َربِّ َهبا يلا ِعَن الصّّٰ
حبثت الباحثة يف تفسري اآلية إحدي وثالثون عن سورة 
اخلربي هي فائدة اخلرب عن نوع  الصافات، أّن الغرض الكالم
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َ إسرتحام لوجود اجلملة " ِلِحنيا " أي هب يل َربِّ َهبا يلا ِعَن الصّّٰ
 ولدا صاحلا. 
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 جدول الكالم اخلربي يف سورة الصافات
نوع الكالم  اآلية رقم
 اخلربي
أغراض  أداة التأكيد
الكالم 
 اخلربي
هَلُما َعَذاٌب  1 رًا وَّ ُدُحوا
 (9وَّاِصٌب)
 وعظ  اإلبتدا،
طاَفَة  2 َعنا َخِطَف اخلَا ِاالَّ
بَ َعه  ِشَهاٌب اَثِقبٌ  ۙ  فَاَت ا
 وعظ  اإلبتدا،
ِتِهما اَُهما َاَشدُّ َخلاًقا  3 تَ فا فَاسا
ُهما  ن ّٰ َناِاانَّ َخَلقا نا َخَلقا اَما عَّ
ِزٍب ) ٍ الَّ نا ِطنيا  (11عِّ
 وعظ " إّن" طليب
َوِقُفوامهُاِان َُّهما  4
سا  نَ ۙ  عَّ لُوا وا ُُ   ۙ (24) 
 وعظ " إّن" طليب
ُل  5 َنا قَ وا َفَحقَّ َعَلي ا
 ِاانَّ ۙ   ۙ  َربَِّنا
ى نَ ۙ  َلَذاّٰۤ قُ وا ُِ (31) 
 وعظ " إّن و ل " اإلنكاري
َعُل  6 ِلَك نَ فا ِاانَّ َكذّٰ
( َ رِِعنيا  (34اِبلاُمجا
 وعظ " إّن " طليب
ى 7 قُواۙ  اِنَُّكما َلَذاّٰۤ ُِ 
َلِيامِ  الاَعَذابِ   (38) ۙ   االا
 وعظ " إّن و ل " اإلنكاري
8  
ّٰۤ
كَ ۙ  اُوىلّٰ  رِزاقٌ  هَلُما  ُِ
مٌ  ُلوا عا  (41) ۙ  عَّ
 وعظ  اإلبتدئي
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ى 9 لٌ ۙ  قَاَل قَاّٰۤ ُهما  ُِ ن ا ا  عِّ  ِايّنِ
 (51) ۙ  َقرِيانٌ  يلا  َكانَ 
 وعظ " إّن " طليب
10  َ َنًة لِّلظِّّٰلِمنيا َها ِفت ا ِاانَّ َجَعلان ّٰ
(63) 
 وعظ " إّن " طليب
 ۙ  َشَجرٌَة خَتارُُج يفا اِن ََّها  11
لِ  حِ  َاصا  (64) ۙ  يامِ اجلَا
 وعظ " إّن " طليب
ىَل  12 مُثَّ ِانَّ َعراِجَعُهما اَلِ
ِحياِم )  (68اجلَا
 وعظ " إّن " طليب
َءُهما  13
اِن َُّهما اَلاَفواا اّٰاَبّٰۤ
 َ لِّنيا
 (69) ۙ  َضاّٰۤ
 وعظ " إّن " طليب
َوَلَقدا اَراَسلاَنا ِفياِهما  14
ناِذرِياَن)  (72عُّ
 وعظ " قد " طليب
ِلَك جَنازِى  15 ِاانَّ َكذّٰ
( َ ِسِننيا  (80الاُمحا
 وعظ " إّن " طليب
ِعنا ِعَباِداَن  ۙ  اِنَّه 16
( َ ِعِننيا  (81الاُمؤا
 وعظ " إّن " طليب
اَي  17 قاَت الرُّؤا  ِاانَّ ۙ  َقدا َصدَّ
ِلكَ  َ  جَنازِى َكذّٰ ِسِننيا  الاُمحا
(105) 
 وعظ و إّن " " قد اإلنكاري
18  ُ ُؤا الاُمِبنيا
ّٰۤ
َذا هَلَُو الابَ لّٰ ِانَّ هّٰ
(106) 
 وعظ " إّن و ل " اإلنكاري
ُهما َفَكانُ واا ُهُم  19 َوَنَصران ّٰ
 َ ِلِبنيا  (116)ۙ  الاغّٰ
 وعظ  اإلبتدئي
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َوِانَّ اِلاَياَس َلِمَن  20
 َ  (123)ۙ  الاُمراَسِلنيا
 وعظ " إّن و ل " اإلنكاري
ُنَس َلِمَن َوِانَّ  21 يُ وا
 َ  (139)ۙ  الاُمراَسِلنيا
 وعظ " إّن و ل " اإلنكاري
22  ٍ ُهما ِاىلّٰ ِحنيا ن ّٰ عا فَاَّٰعنُ واا َفَمت َّ
(148) 
 وعظ  اإلبتدئي
َُكما َلَواِحدٌ  23  فخر " إّن و ل " اإلنكاري (4) ۙ  ِانَّ ِاهلّٰ
َذا ِانا  اۙ  َوقَالُوا  24  ِاالَّ  ۙ  هّٰ
رٌ  ٌ  ِسحا ِبنيا  (15) ۙ   عُّ
 فخر  اإلبتدئي
ُز الاَعِظياُم  25 َذا هَلَُو الاَفوا ِانَّ هّٰ
(60) 
 فخر " إّن و ل " اإلنكاري
َء َربَّه 26 ِبَقلاٍب  ۙ  ِاذا َجاّٰۤ
 (84) ۙ  َسِليامٍ 
 فخر  اإلبتدئي
َن  27 َمُلوا ُ َخَلَقُكما َوَعا تَ عا َواّللّّٰ
(96) 
 فخر  اإلبتدئي
ا  28 ا َذاِهٌب ِاىلّٰ َريبِّ َوقَاَل ِايّنِ
ِدياِن )  (99َسيَ ها
 فخر " إّن " طليب
َن  29 َتَذُروا اًل وَّ َن بَ عا ُعوا اََتدا
 َ َالِِقنيا َسَن اخلا  ۙ  َاحا
(125) 
 فخر  اإلبتدئي
طًا لَِّمَن  30 َوِانَّ لُوا
 َ  (133) ۙ  الاُمراَسِلنيا
 فخر " إّن و ل " اإلنكاري
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ا  31 ِ َعمَّ َن اّللّّٰ ُسباحّٰ
نَ   (159)ۙ  َيِصُفوا
 فخر  اإلبتدئي
22 
 
َعَقاٌم  ۙ  َله ِاالَّ  ۙ  َوَعا ِعنَّا
مٌ  ُلوا عا  (164) ۙ  عَّ
 فخر  اإلبتدئي
َن َربَِّك َربِّ الاِعزَِّة  23 ُسباحّٰ
نَ  ا َيِصُفوا  (180) ۙ  َعمَّ
 فخر  اإلبتدئي
َن  24 ِلُموا َتسا َم ُعسا َبلا ُهُم الايَ وا
(26) 
إظهار   اإلبتدئي
 الضعف
نَ  25 ِلُموا َتسا َم ُعسا  َبلا ُهُم الايَ وا
(26) 
إظهار   اإلبتدئي
 الضعف
ُل  26 َنا قَ وا َفَحقَّ َعَلي ا
 ِاانَّ ۙ   ۙ  َربَِّنا
ى نَ ۙ  َلَذاّٰۤ قُ وا ُِ (31) 
إظهار  " إّن " طليب
 الضعف
ا َسِقياٌم ) 27 إظهار  " إّن " طليب (89فَ َقاَل ِايّنِ
 الضعف
َربِّ َهبا يلا ِعَن  28
( َ ِلِحنيا  (100الصّّٰ
 إسرتحام  اإلبتدئي
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 الفصل اخلامس
 اخلامتة
 نتائج البحث .أ 
بعد أن حبثت الباحثة هذا البحث البالغي يف الكالم اخلربي يف سورة الصافات, 
 ففي هذا الفصل استنباطات كما يلي:
 أنواع الكالم اخلربي يف سورة الصافات ثالثة وهي: .1
 نوعا. 31اخلربي اإلبتدائي، وعدده  الكالم‌(أ 
 نوعا. 37الكالم اخلربي الطليب، وعدده ‌(ب 
 نوعا.15الكالم اخلربي اإلنكاري، وعدده ‌(ج 
ثنتني وعشرين ا: الوعظ يف عةأغراض الكالم اخلربيفي سورة الصافات أرب .2
سرتحام يف االو  ، إظهار الضعف يف أربعة آيةالفخر يف إثين عشر ،آية
 آية واحدة.
 
 اإلفرتاحات .ب 
أمّتت الباحثة يف كتابة هذا البحث بعنوان " الكالم اخلربي يف سورة 
الصافات " وكان هذا البحث الختلوا عن اخلطاء و الناقصات فلذلك ترجو 
الباحثة للقارئني أن يصححوه و يقدعوا االصالحات و االفرتاحات و االنتقادات 
 النبائية.
ترجو الباحثة أن تكون هذا البحث انفعا للقارئني و خاصة لطالب كلية 
 اآلدب و العلوم اإلنسانية يف شعبة اللغة العربية وأدهبا. آعني.  
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 قائمة املراجع
 املراجع العربية .أ 
 PT Rajaجكرات: . دراس البالغية العربيةم. 1996اداب، امحد ابمحد لسانس. 
Grafindo. 
 
. سورااباي: توكوكيتاب البالغة الواضحة.م 1961 .وعصطفىأعني،على اجلارم 
 .اهلداية،  الطبعة اخلاعسة عشرة
 
املصباح يف املعاين  .1989-1409 بدر الدين بن عالك الشهري إببن الناظم.
 . الطبعة األول.والبيان و البديع
 
وت: دارابن حزم, بري   .البالغة امليسرة م.2011 احلريب،عبد العزيز بن علي.
 الطبعة الثانية.
 
 . جربون: الطبعة األول.اجلوهر املكنون. 2017 اهلامشي. ربيت،
 
دار الكتاب . بريوت: عوجز الباغة .. جمهول السنة عاشورظ، الطاهر حممد بن
 جملليد األولالعلمية، 
 
. بريوت: دار الكتاب عوجز الباغةجمهول السنة.  الطاهر حممد بن. ،نعاشو 
 .األولالعلمية، اجملليد 
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. عكتبة أهل األش, الكويت .دروس البالغة م.2004 العثيمني،حممد بن صاحل.
 الطبعة األول.
 
 .البالغة الواضحة. جمهول السنة. عصطفي أعنيو  علىاجلارم، 
 
 ر اهلدي فريس.و: داوكنور و ف .جوهر املكنونم.  2010 فراويطا، إيدي.
 
 القرآن الكرمي
 
 . القاهرة. عكتبة وهبة.عباحث يف علوم القرآنعناع.  القطان،
 
ر الفكر القاهرة: را .البالغة اإلصطالحة م. 1992 عبده عبد العزيز. القيلة،
 الطبعة الثالثة. العرىب،
 
دار دعشق:  .البالغة العربية .م 1996 عبد الرمحن حسان هبنكة. امليداين،
 القلم.
 
دار . عكتبة العصرية. بريوت: جواهر البالغة م. 1999 ،السيد أمحد. اهلامشي
 الكتاب العلمية، اجملليد األول.
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